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Cherished
A s  y o u  f l ip  th e  p a g e s  o f  th is  
p a p er — fin a l  e d it io n  o f  th e  195 4 -5 5  
K a im in  s ta f f— y o u ’l l  g e t  a  g lim p s e  
o f  th e  d e v e lo p m e n t  o f  W e ster n  
M o n ta n a , M isso u la , a n d  M S U .
W ith  th is  b r ie f  h is to r ic a l  a c ­
c o u n t w e  h o p e  to  in s t i l l  a  s e n s e  
o f  p r id e  in  U n iv e r s it y  s tu d e n ts  
a n d  fa c u lt y — p r id e  in  t h e  g r o w th  
o f  th e ir  in s t itu t io n  a n d  it s  fa s c in ­
a t in g  b a c k g r o u n d .
H ard W o rk  Insp ires . . .
T h o s e  w h o  h a v e  m a d e  th is  p a p er  
p o s s ib le ,  a s  w e l l  a s  t h e  m a n y  K a i-  
m in s  d u r in g  th e  la s t  th r e e  q u a r ter s  
— c a n n o t b e  th a n k e d  e n o u g h  fo r  
th e ir  h o u r s  o f  h a r d  w o r k . T h e  
d e te r m in a t io n  a n d  e f fo r t  d is ­
p la y e d  b y  th e  f i v e  a s s o c ia te  e d i ­
to r s  in  d is s e m in a t in g  c a m p u s  n e w s  
h a s  b e e n  o f  th e ir  o w n  v o l it io n .  
T h e ir  w il l in g n e s s  w o u ld  b e  a n  
in s p ir a t io n  fo r  a n y  e d ito r .
A r t  M a th iso n  w it h  h is  n a tu r a l  
p r o p e n s ity  to  s e e  th in g s  d o n e  r ig h t  
o r  n o t  a t  a ll ,  h is  a b i l i ty  to  m a k e  
p ro p e r  d e c is io n s , a n d  h is  d e e p  
c o n c e r n  fo r  th e  fu tu r e  o f  t h e  p r e ss ,  
h a s  b e e n  a  m a s te r  a t  th e  sp o r ts  
h e lm  a n d  a  r e l ia b le  c o n s u lta n t  
o n  e d ito r ia l  p o l ic y  q u e s t io n s .
Associates Praised  . . .
P a t  O ’H a re , f e a tu r e  e d ito r  o f  
th e  K a im in  a n d  A S M S U  v ic e -  
p r e s id e n t ,  h a s  g u id e d  a n d  d e fe n d ­
e d  th e  K a im in  in  m a n y  c o n tr o v e r ­
s ie s  w ith  s tu d e n t  g o v e r n m e n t . S h e  
m u s t  b e  a d m ir e d  fo r  h e r  s tr o n g  
d e s ir e  to  s e e  c o o p e r a t io n  b e tw e e n  
th e  n e w s p a p e r  a n d  s tu d e n t  o r ­
g a n iz a t io n s  in  w o r k in g  to w a r d  a  
b e t te r  M S U .
B a rb a ra  M e llo tt  h a s  d e v o te d
Year Enters History
m a n y  e x tr a  h o u r s  to  h e r  K a im in  
d u tie s ,  a lw a y s  h e lp in g  o th e r s  w h e n  
m o s t n e e d e d . H e r  a m b it io n  a s  a n  
a s s o c ia te  a n d  h e r  e a g e r n e s s  to  s e e  
a  f la w le s s  p a p e r  a r e  s u r p a ss e d  b y  
n o n e .
News, C am pus E d ito rs  . . .
E d  S te n s o n  h a s  n o t  o n ly  fu l f i l le d  
h is  d u t ie s  a s  n e w s  e d ito r  o f  t h e  
K a im in , b u t  h a s  d o n e  a  c o m m e n d ­
a b le  jo b  a s  e d ito r  o f  th e  w in t e r  
q u a r te r  V e n tu r e  m a g a z in e  w h ic h  
c a m e  o u t  y e s te r d a y . H is  e x t r a ­
o r d in a r y  a g g r e s s iv e n e s s  a n d  f ir m  
s ta n d  fo r  w h a t  h e  b e l ie v e s  i s  a  
m a r k  o f  d is t in c t io n .
K im  F o r m a n  w i l l  a p t ly  f i l l  th e  
p o s it io n  o f  K a im in  e d ito r  fo r  th e  
n e x t  th r e e  q u a r ter s  i f  h e  c o n t in u e s  
to  d is p la y  t h e  r e l ia b i l i t y ,  in i t ia ­
t iv e ,  a m b it io n , a b i l i ty  a n d  f ir m ­
n e s s  th a t  h e  h a s  a s  c a m p u s  ed ito r .  
I f  h is  d e e p  th o u g h t  o n  w h a t  a  
n e w s p a p e r  s h o u ld  d o  fo r  a  c o lle g e  
a n d  w h a t  a  c o l le g e  s h o u ld  d o  fo r  a  
s tu d e n t  is  r e f le c t e d  in  h is  n e w s  
colum ns-, th e  K a im in  w i l l  f u l f i l l  
i t s  p u r p o se  a s  a  c a m p u s  n e w s  
org a n .
Pictures, A d ver tis in g
H o o v e r  O g a ta , K a im in  p h o to ­
g ra p h e r , h a s  q u ie t ly  g o n e  a b o u t  
h is  w o r k  w ith  o n e  id e a  in  m in d —  
to  p r o d u ce  th e  b e s t  p ic tu r e s  p o s ­
s ib le .  T h r o u g h  h is  e f fo r ts  th e  
K a im in  h a s  b e e n  a b le  to  r u n  a  
la r g e r  n u m b e r  o f  p ic tu r e s  a n d  p ic ­
tu r e  s to r ie s .
T h e  g ir l  w h o  h a s  r e c e iv e d  l i t t le  
p r a is e  fo r  m a k in g  t h e  K a im in  
f in a n c ia l ly  s u c c e s s fu l  is  J o a n  
B ro o k s , b u s in e s s  m a n a g e r . W ith ­
o u t  h e r  f in a n c ia l  a c u m e n  th e  K a i ­
m in  w o u ld  h a v e  h a d  tr o u b le  o p e r ­
a t in g  u n d e r  p r e s e n t  c o n d it io n s  o f
h ig h e r  p r ic e s  a n d  w a g e s .  A l ­
th o u g h  te m p e r s  o c a s s io n a lly  f la r e  
b e tw e e n  t h e  a d v e r t is in g  a n d  n e w s  
e d ito r ia l  d e p a r tm e n ts , w e  r e a l iz e  
th a t  a  n e w s p a p e r  m u s t  h a v e  a d ­
v e r t is in g  to  s ta y  “in  th e  b la c k .”  
W e o w e  th a n k s  t o  h e r  fo r  t h e  fa c t  
th a t  th e  K a im in  h a s  c o n t in u e d  o n  
a  fo u r - d a y - w e e k  b a s is .
U nsung W  or Jeers . . .
T h e r e  a r e  m a n y  o th e r s  w h o  d e ­
s e r v e  c r e d it  fo r  m a k in g  p u b lic a ­
t io n  o f  t h e  K a im in  p o s s ib le  d u r in g  
th e  la s t  th r e e  q u a r ter s . T h e  c o p y -  
r ea d er s , r e p o r te r s  a n d  a d  c h a s e r s  
h a v e  w o r k e d  d i l ig e n t ly  fo r  l i t t l e  
c re d it . T h e  jo u r n a lis m  fa c u lt y —  
e s p e c ia l ly  P r o f .  E d  D u g a n , o u r  
a d v is e r — h a s  c o n t in u e d  to  p u t  u s  
o n  th e  r ig h t  p a th  w h e n  w e  te n d e d  
to  s tr a y .
T h e  g r o u p  o f  m e n  w h o  a r e  r e ­
s p o n s ib le  fo r  p r in t in g  th e  K a i ­
m in  a r e  a  “m u s t” in  th e  n e w s p a p e r  
b u s in e s s .  C la u d  L o rd , s u p e r in ­
te n d e n t  o f  th e  U n iv e r s it y  p r in t  
sh o p , a n d  p r in te r s  F r e d  G la s p e y  
a n d  G a le  B ra m m e r , a n d  p r e ss m a n  
W illie  S te in g a s  h a v e  w o r k e d  p a ­
t ie n t ly  w i t h  a  g r o u p  o f  in e x p e r i ­
e n c e d  s tu d e n ts  w h o  h a v e  a  d e -' 
s ir e  to  le a r n . W ith o u t th e ir  h e lp  
w e  w o u ld  n o t  le a r n  t h e  im p o r ta n t  
m e c h a n ic a l p h a s e s  o f  n e w s p a p e r -  
in g  w h ic h  a r e  e s s e n t ia l  to  g o o d  
e d it io n s .
T h e  F ina l T r ih u te  . . .
A s  a  f in a l  tr ib u te  in  o u r  f in a l  
p a p e r  w e ’d  l ik e  t o  g iv e  s p e c ia l  
th a n k s  t o  M rs. M a ry  F e r g u s o n ,  
d ir e c to r  o f  th e  h is to r ic a l m u se u m ,  
fo r  a l l  th e  w o r k  s h e  h a s  d o n e  in  
h e lp in g  u s  “g e t  th e  fa c t s ” o n  W e s t ­
e r n  M o n ta n a , M isso u la , a n d  M S U  
h is to r y .— B .N .
Summary of Area’s ‘Firsts’ 
Relates History of Montana
Page Two
•  THIRD CLUE • ec
o f the G rill R oom ’s
le,
Second Mystery Guest Contest f
(
A n oak  tre e  s tan d in g  in  a p a rk  once t
was fe lled  b y  an  ill w ind  
Draivings in  G rill R oom  at 3 :1 5  p .m .
Wednesday, March 9, 1
Spring is  com ing th is m onth  
—  no  m a t te r  w h a t i t  looks lik e  
o u ts id e  —  So, ju s t  to  g e t  r e a d y  
fo r  it, s to p  in  a t  K in g ’s D re ss  
S a lo n  a n d  see th e  sp a rk lin g  n e w  
c lo th es  a n d  accesso rie s  e x p re s s ly  d e s ig n ed  
fo r  th e  co llege  g ir l  w h o  is  on  th e  go.
K I N G ' S  D R E S S  S A L O N
TOP PICTURE
This was Gold Creek, Mon­
tana Territory, in 1881, 31 years 
after Benetsee Finley first dis­
covered float gold on a nearby 
tributary to the Hell Gate river 
and two years before the golden 
spike of the Northern Pacific 
railroad was driven here, link­
ing the Northwest with the 
Middle West. Gold Creek was 
founded in 1860—the first min­
ing settlement in the present 
state of Montana—by James and 
Granville Stuart. The Stuarts 
named their settlement Ameri­
can Fork, but, in 1862, it was 
renamed Gold Creek. For some 
time it was commonly known as 
Hangtown, for on Aug. 20, 1862, 
a horse thief was hanged. 
BOTTOM PICTURE
This is a view of St. Mary’s 
Mission in Stevensville as it looks 
today. It was built by Father 
Ravalli in 1866 after the original 
mission at the site of Fort Owen, 
one mile north of Stevensville, 
was closed in 1850. The orig­
inal mission was built by Father 
DeSmet, first Catholic mission­
ary in Montana. St. Mary’s, 
the first mission in Montana, 
served the Flathead Indians of 
the Bitterroot valley.
T he M ontana
KAIMIN
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written** or a “message".
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
by the Associated Students of Montana 
State University. Represented for na­
tional advertising by National Adver­
tising Service, New York. Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. En­
tered as second-class matter at Missoula, 
Montana, under Act of Congress, March 
3, 1879. Subscription rate $3.00 per year.
PALACE HOTEL
N o  L i o n l  
Y o u ’ l l  L o v e  
t h e
P ie s  a n d  C a k e s  
a t
HAPPY HENRY’S
ODERN SIZE
FILTER TIP TAREYTON
PATENTS F I N D I N G
An entirely new  concept In cigarette filtration. A 
filter tip  o f purified cellulose, incorporating Activated 
Charcoal, a  filtering substance w orld-fam ous as a 
purifying agent, notably for air, water and beverages.
PRODUCT OF tJ ^ n je S U & o w  i/o & je e o -£ & ry z a 0 r^
By HOOVER OGATA
“In th e  b eg in n in g  th ere  w a s  
th e  W ord and  th e  W ord w a s  G od .” 
A n d  fo r  w h a te v e r  s ig n if ica n ce  it  
h as, th e  fir s t  w h ite  m an  to  record  
a C h ristm as in  M on tan a  w a s  
D a v id  T h om p son , an  e m p lo y e e  o f  
th e  N o r th w e st  F u r  com p an y . H e  
sp e n t D ec. 25, 1809 w a tc h in g  th e  
w e a th e r  an d  w r it in g  le tte r s  at 
S a le e sh  h o u se  on  th e  C lark  F ork .
B u t th e  W ord w a ite d  u n til a 
b an d  o f  Iroq u o is  In d ia n s  a rr iv ed  
a l i t t le  b e fo r e  1820. T h e y  h ad  
b e e n  co n v e rted  b y  th e  C a th o lics  
in  th e  G rea t L a k es  reg io n , and  
s e t t lin g  w ith  th e  F la th ea d s , ta u g h t  
th e  fa ith  so  w e ll  th a t  fo u r  F la t-  
h ea d  ex p e d it io n s  w e r e  sen t to  St. 
L o u is  to  g e t  th e  “b la ck  ro b es .”
F a th e r  D eS m et, in  co m p a n y  w ith  
o th er  c lerg y m en , p a ssed  w h e r e  
M issou la  n o w  s ta n d s  in  S ep tem b er  
1841 a n d  w e n t  up  th e  B itte r  R oot 
r iv e r  to  a  p o in t b e tw e e n  S te v e n s ­
v i l le  and  F o rt O w en , w h e r e  St. 
M a ry ’s m iss io n  w a s  fo r m a lly  
fo u n d ed  on th e  f ir s t  S u n d a y  o f  
O ctober.
D eSm et— First Farm er . . .
T h at w in ter , F a th e r  D e S m e t  
w e n t to  F o rt C o lv ille , W ash ., and  
b ro u g h t b ack  a f e w  b u sh e ls  o f  
oats, w h e a t, a n d  p o ta to es; a n d  a 
f e w  ca ttle . H e  p la n ted  th e  see d  
in  th e  sp r in g  fo r  crop s, an d  b y  
1846 h ad  40 h ea d  o f ca ttle . T h is  
w a s  p ro b a b ly  th e  f ir s t  p erm a n en t  
a g r icu ltu re  a n d  c a tt le  in d u s tr y  in  
th e  s ta te .
F a th e r  R a v a lli  w a s  s en t to  S t.
M a ry ’s m iss io n  in  1845. W ith  tw o  
m ill s to n e s  im p o rted  fro m  B e l ­
g iu m  an d  h is  m e c h a n ic a l in c lin a ­
tion , h e  h a r n essed  w a te r  p o w er  
an d  con stru c ted  a g r is tm ill,  o n e  o f  
th e  f ir s t  in  M on tan a .
S a in t  M a ry ’s w a s  c lo sed  in  1850, 
an d  th e  p la c e  so ld  to  J o h n  O w en , 
an In d ia n  trad er . O w en  b u ilt  a 
fort, e x te n s iv e ly  fa rm ed , an d  
b u ilt  a s a w m ill  an d  g r istm ill. S t. 
Ig n a tiu s  w a s  fo u n d ed  w h e n  th e  
fa th e rs  re tu rn ed  to  S t. M a ry ’s  in  
1854 an d  th e  f ir s t  s is ter s  arr iv ed  
to  tea ch  sch o o l O ct. 17, 1864.
Benetsee F ound  Gold  . . .
In  1852, i t  w a s  ru m o red  th a t  
B en e tse e , F ra n co is  F i n l a y ,  a 
trap p er  fo r  th e  H u d so n  B a y  co m ­
p a n y , h a d  fo u n d  g o ld  on  B e n e tse e  
creek , n o w  G old  creek , n ea r  G a r ­
r ison , M ont. T h e  H u d so n  B a y  
co m p a n y  h ad  s en t in s tr u c tio n s  to  
k e e p  a n y  n e w s  o f  g o ld  q u iet , f e a r ­
in g  a ru sh  w o u ld  d e s tro y  th e  fu r  
trad e , b u t th e  ru m o rs sp read .
T h e  s to ry  n o w  tu rn s  to  J a m es  
and  G r a n v ille  S tu art.
“T h e  h is to r y  o f  G r a n v ille  S tu a rt  
and  h is  b ro th er  J a m e s  is  e s s e n ­
t ia l ly  a p io n ee r  h is to r y ,” w r o te  
D r. P h illip s , r e t ir ed  M S U  p ro fe sso r  
o f h is to r y  an d  ed ito r  o f  G ra n ­
v i l le ’s “F o r ty  Y ea rs  on  th e  F r o n ­
t ie r .”
Stuarts P ioneered . . .
“I ca m e  to  w h a t  is  n o w  our  
m a g n ific e n t s ta te  o f  M on tan a  
w h e n  it  w a s  a tr a c k le ss  w ild e r  -  
( p le a s e  s e e  p a g e  3 )
P E N D L E T O N
for w om en
S k i r t s ? S w e a t e r s
and
4 9 ’e r  J a c k e t s
451 N. Higgins
Bigger, Better, Brighter 
DuMont “Wide Horizon” TV at
W alfrvidL £lect>Uc
513 S . H igg in s
, March 9, 1955
rus Skinner, a stranger in this area in 1863, 
lered into the little town of Hell Gate and 
ed the tavern pictured above. This building, 
h became a hangout for all the “rough guys” 
settled in this area, still stands as is shown
here. Hell Gate is three miles west of Missoula on 
the old Frenchtown road. A year after Skinner 
opened the tavern he and two of his friends were 
hanged by the vigilantes for alleged road agent 
activities.
astern Montana’s ‘First’ Tell History . . .
c o n t in u e d  fr o m  p a g e  2 )
| i  s a id  S tu a r t  in  th e  p r e fa c e  
R b o ok .
l iv in g  fr o m  C a lifo r n ia  th e  
% b r o th er s  a n d  R e e c e  A n d e r -  
Jidn tered  in  th e  B e a v e r h e a d  
J ig  H o le  in  1857 T h e n  th e y  
U to  th e  D e e r  L o d g e  v a l le y  
ft th e y  h e a rd  g a m e  w a s  p le n -
ht G old-H unting  . . .
fty  fo u n d  th e  g a m e  a s  e x -  
Si, jo in e d  c a m p  w ith  a  m a n  
Ki T h o m a s  A d a m s  a n d  w e n t  
jjhunting.
fc  h a d  b e e n  to ld ,” w r o te  
gt, “T h a t B e n e t s e e , a  h a l f -  
i  fr o m  th e  R ed  r iv e r  o f  th e  
§L h a d  fo u n d  g o ld  on  B e n e t s e e  
*, a b o u t 12 m ile s  fr o m  w h e r e  
ftere  ca m p ed .
■ l  M a y  2, 1858, J a m e s  S tu a r t, 
-> A n d e r so n , T h o m a s  A d a m s ,  
m y s e lf  p a c k e d  u p  th e  to o ls  
ad, w h ic h  w a s  a n  o ld  sq u a r e  
ed  s p a d e  w ith  th e  h a n d  h o ld  
:n o u t o f  th e  to p  o f  th e  
le, a n d  a  t in  b r ea d  p a n  th a t  
id  b r o u g h t w ith  u s  fr o m  C a li-  
a a n d  s ta r te d  fo r  B e n e t s e e  
. o n  a  p r o s p e c t in g  tr ip .
t  Prospectors  . . .
e  fo l lo w e d  u p  th e  c r e e k  a b o u t  
’m ile s  c a r e fu lly  s e a r c h in g  fo r  
brospect or  e v id e n c e s  o f  p r o s ­
a g  b u t  fo u n d  n o th in g . N e a r  
tank o f  th e  c re e k  a t  th e  fo o t  
•ie m o u n ta in  w e  s u n k  a  h o le  
1  f iv e  f e e t  d e e p  a n d  fo u n d  
:ents in  f in e  g o ld  to  th e  p a n  
n d  a n d  g r a v e l .
Never before!
19-JEWEL ELC IN 
DIAMOND WATCH
inly $6500
SWKKS’f
19
je w e ls .
-O . 2  'iS S S r R e g u la r
lo n d s  In  $ 79 .50 .
g o ld  c a s e . N ow  $65.00
Price includes Fed. Tax
BANNER BUYS OF 55 1 
’til April 9 only I
B&H JEWELRY
140 N. Higgins
W o rd en  a n d  C a p ta in  C . P . H ig g in s  
(p le a s e  s e e  p a g e  4 )
C om plete Service on all
m akes and m odels.
T une-up
S tarter
G enerator
C arburetor
M otor O verh au lin g
F ront End A lig n m en t
W h eel B a lan ce
RANDY'S SALES 
AND SERVICE
93 South and South Avenue 
PHONE 9-2678 
Formerly with  
Western Montana Motors
A R R O W  B U T T O N - D O W N  S H IR T S  . . .  
J U S T  T H E  T IC K E T  FO R  A N Y  O C C A S IO N !
I t ’s  th e  o n e  c o lla r  th a t  sa y s: “R ig h t y o u  a r e ,” fr o m  m o r n in g  
c o f fe e  to  m id n g ih t  o il.
Y o u  g e t  v a r ie ty  o f  s ty le ,  to o , w ith  A r r o w  b u tto n -d o w n s .  
In  r o u n d  c o lla r s , s p r ea d  c o lla r s , c o lla r s  w it h  a  s o f t  r o ll. 
T h e y ’r e  p r e c is e ly  ta ilo r e d  to  g iv e  y o u  t h e  b u t to n - d o w n  y o u  
l ik e  b e s t . S e e  y o u r  A r r o w  d e a le r . H e  h a s  b u t to n -d o w n s  
in  a  v a r ie ty  o f  c o lo r s , ju s t  r ig h t  fo r  y o u  . . . (a n d  y o u r  
b u d g e t, to o ) .  $3.95 a n d  $4.50
A j m o w
SHIRTS & TIES
CASUAL WEAR 
UNDERWEAR 
HANDKERCHIEFS
“T h is  p r o sp e c t  h o le  d u g  b y  u s  
w a s  th e  f ir s t  p r o s p e c t in g  fo r  go ld , 
d o n e  in  w h a t  is  n o w  M o n ta n a  
an d  th is  is  th e  a c co u n t o f  th e  f ir s t  
r e a l d is c o v e r y  o f  g o ld  w ith in  th e  
s ta te .”
H ell Gate F ounded  . . .
“ In  th e  fa l l  o f  1860, F r a n k  L .
Through Saturday
NOTE PRICE: 75c, tax incl. 
This Feature Only
Campus Theater
2023 S. Higgins
P a g e  T h r ee
Top picture: The original Fort 
Owen, one mile north of the 
present site of Stevensville, was 
founded by Major John Owen, 
an independent trader, in 1850. 
It was erected on property se­
cured from the Jesuit Fathers 
of St. Mary’s Mission. Major 
Owen’s purchase of the St. 
Mary’s land in 1850 was the 
first land transaction in what 
later became Montana. Pictured 
are the remains of Fort Owen 
in 1928. Fort Owen was used 
as a gathering place of whites 
and a few  Indians for protec­
tion from hostile Indian raiders.
K A I M I N  C L A S S  A D S  P A Y
YELLOW CAB
6-6644
RENT-A-CAR
MEN’S WEAR . . . street floor
...MORE INSIDE— 
a great new 
Arrow collection
Our Arrow Buff on-downs are
seen most, liked best on campus
C o lle g e  m en  ju s t  n a tu r a lly  g o  fo r  a  b u tto n -d o w n  sh ir t . 
I t ’s  a  sta n d a rd  b e c a u se  it ’s  co r r e c t , y e t  c o m fo r ta b le  a n d  
c a s u a l, to o .
F o r  th e  m a n  w h o  lik e s  h is  varie ty  a s  w e ll  a s  h is  co m fo r t , 
A r r o w  b u tto n -d o w n s  a re  th e  a n sw e r .
W e  h a v e  su p erb ly  ta ilo r e d  A rro w  b u tto n -d o w n s  in  round  
a n d  spread  s ty le s , a s  w e ll a s th e  c la s s ic  G o rd o n  D o v e r . S e e  
u s  fo r  b u tto n -d o w n s  th a t  a re  different an d  decidedly  sm art. 
T h e y  sta r t  a t  a  c o m fo r ta b le  $ 3 .9 5  in  b r o a d c lo t h . . .  $ 5 .0 0  
in  o x fo r d . P r ic e s  th a t  m a k e  any  b u d g e t  lo o k  b ig g e r .
Exams
Got You Down?
W h y  n o t  t a k e  
a  h r e a k
w i t h  a  s n a c k  f r o m
FAIRWAY DRIVE-IN
HO M E O F T H E  B U R G E R  IN  T H E  B A S K E T  
7 a.m. to 1 a.m. Weekdays Vince and Freda Faraum
Saturday ’til 3 a.m. South on Hiway 93
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W e s t e r n  M o n t a n a  H i s t o r y  U n f o l d s
(c o n tin u ed  fro m  p a g e  3 ) 
ca m e  up  from  F o rt W a lla  W alla  
w ith  a p ack  tra in  o f  c a y u se  h o rses , 
lo a d ed  w ith  a s m a ll s to ck  o f  m e r ­
ch a n d ise , an d  lo ca ted  on  th e  n o rth  
ban k  o f  th e  H e ll G a te  r iv er , th re e  
m ile s  b e lo w  w h e r e  is  n o w  th e  
to w n  o f  M issou la . T h ere  th e y  
b u ilt  a lo g  ca b in  an d  n a m ed  th e  
p la ce  H e ll G a te ,” G r a n v ille  w ro te .
M isso u la  c o u n ty  w a s  o rg a n ­
ized  D ec . 14, 1860. I ts  n o rth ern  
b o u n d a ry  w a s  C anada, its  ea stern  
th e  m a in  r id g e  o f  th e  R o ck ies, its  
so u th ern  th e  fo r ty - s ix th  p a ra lle l, 
an d  its  w e ste r n  th e  o n e  h u n d red  
f if te e n th  m er id ia n , w ith  H e ll  
G ate  a s c o u n ty  sea t.
In  1863 w e ste r n  M o n tan a  b e ­
ca m e p a rt o f  Id ah o  te r r ito r y  w ith  
e ig h t c o u n ties  crea ted  w ith in  th e  
w e ste r n  p a r t o f  th e  p r e se n t s ta te , 
an d  on  M ay  26, 1864, th e  T err ito ry  
o f  M on tan a  w a s  form ed .
R ip ley ’s Tri-State Cabin  . .
R ip le y ’s  B e l ie v e  I t  or  N o t te l ls  
o f  th e  tr i- s ta te  ca b in  a t  M isso u la . 
P io n e e r  W h ite ’s  th r e e  so n s  w e r e  
b orn  in  th e  sa m e  ca b in  in  th e
sa m e  room , b u t in  d if fe r e n t sta te s. 
G eo rg e  W h ite  w a s  b o rn  in  W a sh ­
in g to n  in  1862, C h ick  W h ite  in  
Id ah o  in  1864 a n d  D ic k  W h ite  in  
M o n tan a  in  1866.
S o m e  a cco u n ts  sa y  th e  f ir s t  
e le c t io n  in  M isso u la  c o u n ty  w a s  
J u ly  14, 1862 w h e n  G r a n v ille
S tu a r t w a s  e le c te d  o n e  o f  th e  tw o  
c o u n ty  co m m iss io n ers , a n d  J a m e s  
S tu a r t w a s  n a m ed  co u n ty  s h e r if f  
b y  a  u n a n im o u s  v o te  o f  30. J a m es  
p r e sid ed  a t th e  f ir s t  tr ia l o f  a  
h o rse  th ie f  in  A m er ica n  F o rk  an d  
h u n g  th e  f ir s t  m an .
40  Degrees Below  . . .
O n D ecem b er  25, 1865, G r a n v ille  
S tu a r t s to o d  h a lf  w a y  b e tw e e n  
w h e r e  n o w  s ta n d s  th e  U n iv e r s ity  
an d  th e  H ig g in s  a v e n u e  b r id g e  an d  
“s k e tc h e d  in  12 in c h e s  o f  sn o w ,  
th er m o m eter  34 d e g rees  b e lo w  
zero ,” a p ic tu re  o f  M isso u la  M ills  
w h ic h  h a d  b e e n  fo u n d e d  th e  y e a r  
b e fo re . (M isso u la  w a s  f ir s t  n a m ed  
W o r d en v ille , th e n  M isso u la  M ills , 
th en  M isso u la .)
W h en  G en era l S te v e n s  w a s  
g o in g  th ro u g h  M on tan a  o n  h is  h is -
S§s§<
I
i g§g§ wmm m  — —
I  Love A
Lassie !
R easons are ev id en t in  th is  s lim  b eau ty  w ith  it s  tabbed
sleev e  and pocket, sp a rk lin g  w h ite
lin en  co llar th a t  d etach es fo r  tubb ing. 
D u van n a wool suede in  g a y . S p rin g -n ew
e
U SE  Y O U R  CREDIT A T
O
S T O R E  F O R  W O M E N
Salish and Blackfoot Indians pitched their tee­
pees along the Missoula river in the early days. 
This area is now the right-of-way of the Milwaukee 
railroad tracks running through Missoula. Mrs. 
Mary Ferguson, director of the Northwest histo­
rical museum located on the third floor of the
journalism school, said this picture was probu 
taken in the 1880’s when these Indian tribes a
to the valley to collect bitterroots which they d, 
and ate. Today a picture taken from this a 
would include the MSU Field House at the m 
of Hell Gate Canyon on the upper right.
to r ic  e x p e d it io n , h e  r ea liz e d  th e  
In d ia n s  w e r e  g e tt in g  r e s t le s s .
S tev e n s , w h o  b y  1855 w a s  g o v ­
ern o r  o f  W a sh in g to n  T err itory , 
m e t w ith  th e  F la th e a d s  o n  J u ly  16, 
1855, a t C o u n c il G ro v es, ju s t  a 
l i t t le  w e s t  o f  M isso u la , to  m a k e  
th e  f ir s t  g o v e rn m e n t tr e a ty  w ith  
th em . T h e  tr e a ty  s t ip u la te d  th a t  
a r e se rv a t io n  o f  1 ,280,000 a cre s  in  
th e  F la th e a d  la k e  reg io n  b e  s e t  
a s id e  fo r  th em , an d  i f  su r v e y s  
p r o v ed  th e  reg io n  d is t in c t ly  in fe r ­
io r  to  th e  B itte r  R oot, th e  F la t -  
h e a d s  m ig h t r em a in  in  th e  B itte r  
R oot. T h e  F la th e a d s  c o n s id ered  
th e  tr e a ty  te n ta t iv e , b u t th e  g o v ­
e rn m e n t th o u g h t o th er w ise .
T h e  F la th e a d s  m a in ta in e d  th a t  
th e  r e se rv a t io n  w a s  u n su ita b le ,  
an d  r e fu s ed  to  m o v e . B u t w h ite  
s e t t le r s  c o n tin u e d  to  m o v e  in to  th e  
B itte r  R o o t an d  co n d it io n s  g r ew  
in c r e a s in g ly  ten se .
Charlo’s N am e Forged  . . .
J a m e s  A . G a r fie ld  w a s  s e n t  to  
b a rg a in  w ith  th e  F la th e a d s  in  
1872, a n d  re tu r n e d  w ith  a  tr e a ty  
o n  w h ic h  th e  n a m e  o f  C h arlo , f ir s t  
c h ie f  o f  th e  F la th e a d s , w a s  fo rg ed .  
A r le e  an d  A d o lp h , tw o  le s s e r  
c h ie fs , le d  th e  m o v e m e n t  to  
J o c k o  r e s e r v a t io n  in  1874, h o w ­
e v er , an d  b y  1875 a b o u t 81 p e o p le  
h a d  m o v e d .
C h a r lo  r em a in e d  in  th e  B itte r  
R o o t w ith  a b o u t 350 fo llo w e r s , an d  
s ta y e d  u n til  1891 w h e n  co n d it io n s  
b e c a m e  u n te n a b le .
E x c e p t  fo r  th e  N e z  P e r c e  r e ­
tr e a t  in  1877, th e  In d ia n  p r o b lem  
in  w e s te r n  M o n ta n a  w a s  n e v e r  
g ra v e . B u t  a s  e a r ly  a s 1873, r e s i ­
d e n ts  o f  M isso u la  r e q u e s te d  a  fo r t  
to  d e fe n d  th e m  a g a in s t  th e  p o s s i ­
b i l i ty  o f  a n  In d ia n  b r e a k  fr o m  th e  
r e se rv a t io n .
F o r t M isso u la  w a s  a c tiv a te d  in  
1877 an d  a  d e ta il  u n d e r  C ap t. C. 
C. R a w n  th r e w  u p  a  m u d  b a r r i­
ca d e , n o w  k n o w n  a s  F t. F izz le , o n  
th e  L o lo  tr a il to  h e a d  o f f  C h ie f  
J o s ep h  a n d  h is  N e z  P e r c e  w a r ­
r iors. B u t  J o s e p h  sk ir te d  th e  
“fo r t” b y  n ig h t  a n d  w e n t  on  to  
w in  th e  B a tt le  o f  th e  B ig  H o le .
Good Luck 
on the 
Finals
It? s  B e e n  
a  P l e a s u r e  
t o  S e r v e  Y o u
L I B E R T Y  
B ow ling Center
211 E. Main Phone 9-9926
N
0  
T
1 
C 
E
W e  W i l l  B e  O p e n  
F r o m  9  a . m ,  t o  7  p . m . 
D u r i n g  V a c a t i o n  P e r i o d
C H I M N E Y  C O R N E R
N
0  
T
1  
C 
R
B y  G R E Y H O U H D
T im e-o u t fo r  S p r in g tim e! F or eco n o m y , co n v en ien ce  an d  
fr eq u en t sc h e d u le s , g o  G rey h o u n d  d u r in g  y o u r  S p r in g  
V a c a tio n  —a n d  o n  a ll tr ip s to  a n d  from  th e  cam p u s. Y o u ’ll 
en jo y  g o in g  G rey h o u n d , b eca u se  lo w  fa res sa v e  ex tra  
m o n e y  fo r  v a ca tio n  fu n , an d  freq u en t sc h e d u le s  m ean  
h o u rs sa v e d  fo r  lo n g er  v is its  w ith  fa m ily  or fr ien d s.
TYPICAL LOW G REY H O U N D FARES
from Missoula one way round trip
SP O K A N E . _________  $ 5.25 $ 9.45
SEATTLE .......... ............ 11.90 21.45
PO R TL A N D ____________  17.70 22.90 1
B U TTE ____________ ____________  2.95 5.35
Y A K IM A ___________  9.40 16.95
V AN CO UV ER , B. C. __________IL 14.70 26.50 !
(p lu s  U . S . ta x )
G R EY H O U N D  B U S TER M IN AL
118 W est B roadw ay M ISSO U L A P h on e 2-2104
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issoula’s 97-Year History 
Inrted With 2-Room Cabin
I By RICK LEE and KEITH WUERTHNER
I s so u la  a s  a  to w n  c a m e  in to  
I ; s o m e tim e  in  th e  a u tu m n  o f  
j  P r io r  to  th a t  t im e , in  1858, 
la m  T . (W ild  C at B U I) H a m il-  
f c u i l t  th e  f ir s t  h o u se , a  t w o -  
|  lo g  ca b in , w ith in  th e  p r e se n t  
i l im it s .  I t  w a s  lo c a te d  a b o u t  
tra rd s  fr o m  th e  m o u th  o f  th e  
le s n a k e .
ir ing  th e  w in te r  o f  1864-65  
k  L . W o rd en  a n d  C h r is to p h er  
ig g in s  bu U t a s m a ll  s a w m ill  
tie b a n k  o f  th e  C la rk ’s  F o rk  
, a t  th e  p o in t  w h e r e  th e  
m t W U m a th e a te r  is  lo c a te d .
ned  M issoula M ills  . . .
e  m i l l  p r o v id e d  lu m b e r  fo r
n u m e ro u s  s m a ll  b u ild in g s  w h ic h  
w e r e  c o n s tr u c te d  in  th e  a rea . In  
1865 th e  to w n  th a t  h a d  g r o w n  u p  a t  
H e lls  G a te  w a s  tr a n s fe r re d , p r a c -  
tica U y  b od U y , to  th is  lo c a U ty  an d  
w a s  f ir s t  c a lle d  “M isso u la  M U ls.” 
S e v e r a l y e a r s  la te r  th e  “M ills ” w a s  
d rop p ed .
W h en  W o rd en  a n d  c o m p a n y  
m o v e d  fr o m  H ellk  G a te  th e y  b u ilt  
a tw o -s to r y  b u ild in g  o n  th e  s ite  
o f  th e  p r e se n t  S ta r  g a r a g e . T h e  
f ir s t  f lo o r  w a s  a  s to r e  a n d  th e  
s ec o n d  f lo o r  a  “M a so n ic  L o d g e .”
T h e  n e w  to w n  g r e w  s lo w ly  u n tU  
1869 w h e n  g o ld  w a s  d is c o v e r e d  in  
C ed ar  cre e k . A t  th a t  t im e  th e  
p o p u la t io n  o f  th e  to w n  w a s  le s s
Snow-White Bucks . . .
. . . are young! N ew ! V ersatile! S m o o th ly  fitted  
for  indoor-outdoor liv in g!
DIXON & HOON store
In this picture, looking east into Hell Gate canyon Mois, originally called “Missoula Mills,” portrays
from downtown Front street, the Missoula of the the wide open West.
th a n  50. B y  1872 it  h a d  in c r e a se d  
to  250.
In d ia n  M eeting Place . . .
F la th e a d s  a n d  N e z  P e r e e s  h e ld
SPECIAL,
A S10 All-M etal typewriter 
stand for only 1.00 with the 
purchase of a portable type­
writer.
Smith-Corona
PORTABLE
PERFORMANCE!
It’s the Silent-Super 
•—with Keyset Tabulator! 
The world’s first, fastest 
and most complete port­
ab le  typew riter. I t  will 
give years o f trouble- 
free service. Easy to buy. 
_  See it demonstrated.
T h e  O ffice  S u p p ly  Co.
115-119 West Broadway 
Phone 4-4281
p o w  w o w s  in  th e  a r e a  a r o u n d  to w n  
w h e n  th e y  r e tu r n e d  fr o m  th e ir  
w in t e r  h u n t in g  a lo n g  th e  Y e l lo w ­
s to n e .
T h e  f ir s t  b r id g e  a c ro ss  th e  r iv e r  
w a s  c o n s tr u c te d  in  1869 b y  W il­
lia m  S t e v e n s  a t  a  p o in t  a b o u t 400  
f e e t  b e lo w  th e  p r e s e n t  P a r k w a y  
(O r a n g e  s tr e e t )  b r id g e . T h e  b r id g e  
w a s  w a s h e d  o u t  in  1871.
J . J . T a sk er  b e g a n  th e  c o n s tr u c ­
t io n  o f  a n o th e r  b r id g e  in  1872. T h e  
n o r th  e n d  o f  th e  b r id g e  w a s  l o ­
c a te d  a t  a b o u t th e  lo c a t io n  o f  th e  
p r e s e n t  H ig g in s  a v e n u e  b r id g e .  
T a sk er  w a s  u n a b le  to  f in is h  th e  
'b r id ge, a n d  J o h n  R a n k in  to o k  
o v e r  th e  jo b  a n d  f in is h e d  i t  in  
1873.
C onstruction  P icks Up . .  .
T h e  c ity  c o n t in u e d  to  g r o w . T h e  
c o u r th o u se  w a s  c o m p le te d  in  1872. 
T h e  f ir s t  c h u r c h  w a s  c o n s tr u c te d ,  
(p le a s e  s e e  P a g e  6 )
1? O  17 17 A  M A G N IF IC E N T  7 3 -P IE C E  S E T  
r  I I  H i  H i  K IN G  E D W A R D  S IL V E R P L A T E
(C om p lete  S erv ice  for  E igh t)
R e g u la r  O p en  S tock  P r ic e  $ 1 0 0 .8 7
W i t h  t h e  P u r c h a s e  o f  A n y  U s e d  C a r  
L i m i t e d  N u m b e r  A v a i l a b l e 9 A c t  N o w  
O ver 30 ‘S afety-C hecked’ U sed  Cars 
to  C hoose From !
GARDEN CITY MOTORS
U S E D  C AR  LOT
that's PURE PLEASURE!
W hen the campus queen beside you 
murmurs, "Gosh, I'll never p a s s ! . . . "
Then turns to you and whispers, 
"W ill you help me a fte r class?"
F o r m o re  p u re  p le a s u r e ... SMOKE CAMELS S
No other cigarette is so rich "tasting
P.S. No other brand has ever been able to match the pure p leasure in Camel's exclusive 
blend of costly tobaccos — one of the reasons why Camels are  America's most popular cigarette!
R. J .  Reynolds Tobacco Co., W inston-Salem , N . C.
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Missoula’s Long History Reviewed .
(c o n tin u ed  from  P a g e  5 )
A n d  in  1871-1873 w h a t w a s  k n o w n  
a s  th e  B rick  b lock , co n s is t in g  o f  
th re e  o n e -s to r y  u n its , w a s  co n ­
stru c ted  a t th e  n o r th w e s t corn er  
o f H ig g in s  an d  M ain .
D u r in g  th ese  sa m e  y e a rs  W ord en  
an d  Co. s ta r ted  w o rk  o n  a  c ity  
w a te r w o r k s  b y  d iv e r tin g  w a te r  
from  th e  R a ttle sn a k e .
O n th e  s ite  o f  th e  p r e se n t  
F lo ren ce  la u n d ry  w a s  c o n stru c ted  
th e  f ir s t  h o te l, th e  “St. C h a r les,” 
fo llo w e d  b y  th e  “S te v e n s  H o u se .”
M issou la  c o u n ty ’s f ir s t  n e w s ­
p ap er  ca lle d  “T h e  M isso u la  a n d  
C edar C reek  P io n e e r ,” ap p ea red  
in  1870. In  1872 i t  b eca m e  th e  
“M isso u lia n .”
U n til 1880, th e  b u s in ess  d is tr ic t  
w a s  co n fin ed  to  fo u r  b lo ck s c e n ­
te r in g  arou n d  H ig g in s  an d  M ain .
Missoula Merc Opens . . .
In  1876 a co m p a n y  w a s  fo rm ed  
w h ic h  co n stru cted  a s to n e  b u ild in g  
on  th e  corn er  o f  H ig g in s  a n d  F ro n t  
a t th e  s ite  o f  th e  M erca n tile . In  
1885 it  b eca m e  k n o w n  a s  “T he  
M issou la  M erca n tile  C o.”
In  1877, 40 m e n  o f  th e  S e v e n th  
in fa n tr y  u n d er  C apt. C. C. R a w n  
e sta b lish e d  F o rt M issou la .
T h e  s ta r t o f co n stru ctio n  o n  th e  
N o rth ern  P a c if ic  ra ilro a d  g a v e  
a d d ed  im p etu s  to  th e  to w n  in  1881. 
W h en  th e  f ir s t  lo c o m o tiv e  a rr iv ed  
in  to w n  in  1883 th e  c ity  w a s  c o n ­
s id e ra b ly  la rg er . In  th a t y e a r  it  
w a s  in co rp o ra ted  as a to w n  an d  
F ra n k  H. W oody w a s  th e  fir s t  
m ayor.
P opulation Rises . . .
T h e y e a r  o f  1880 s a w  th e  p o p u ­
la tio n  o f  M isso u la  r ise  to  4,000  
an d  a lso  sa w  th e  c o n stru c tio n  o f  
th e  o ld  F lo re n c e  h o te l.
T h e  r ea l e s ta te  b oom  o f 1889 an d  
1890 s en t th e  p r ice  o f  lo ts  sk y  
h ig h . W h en  th e  b o ttom  d rop p ed  
o u t o f  th e  b oom  th e  fu tu r e  g r o w th  
o f th e  c ity  w a s  retard ed . S o m e  
p eo p le  fe lt  it  w a s  s e t  b a ck  b y  10 
y ea rs .
Railroad A C uriosity . . .
B y  1890, th e  n e w n e ss  o f  th e  
ra ilro a d  h ad  w o rn  o f f  fo r  th e  
p eo p le  o f  M isso u la , a lth o u g h  a fe w  
r e s id e n ts  s t i l l  w e n t  u p  to  th e  d ep o t  
to  w a tc h  th e  tr a in s  co m e in . N o r th ­
ern  P a c if ic  b eca m e  an  im p o rta n t  
in f lu e n c e  in  th e  co m m erc ia l an d  
p o lit ic a l l if e  o f th e  co m m u n ity . 
D u r in g  ea ch  su c ce e d in g  y e a r , n e w  
is su es  an d  p ro b lem s arose , n e w e r  
e q u ip m e n t w a s  b e in g  u sed , an d  
n e w  p eo p le  w e r e  m ig ra tin g  to  th e  
c ity .
Street Railroad Starts . . .
T h e  f ir s t  s tr ee t  r a ilw a y  w a s  
b u ilt, o p era ted  an d  o w n e d  b y  J o e  
S o lo m o n . It ran  fro m  th e  o ld  
N o rth ern  P a c if ic  d ep o t to  th e  w e s t  
en d  o f  S o u th  T h ird  s tree t. I ts  
e q u ip m en t in c lu d e d  o n e  car, tw o  
h o rses , a n d  o n e  d r iv er . I t h a d  
n o  sch ed u le  an d  ra n  o n ly  w h e n  
th er e  w e r e  en o u g h  p e o p le  to  f i l l  
th e  car.
T h e  so u th  s id e  w a s  th e  r e s i ­
d e n t ia l s ite  an d  th e  p e o p le  w e r e
Cramming 
•or Exams?
y j \
Fight “ Book Fatigue”  Safely
Y o u r  d o c to r  w i l l  t e l l  y o u  —  a  
N o D o z  A w a k e n e r  i s  sa fe  a s a n  
a v e r a g e  c u p  o f  h o t ,  b la c k  c o f ­
f e e .  T a k e  a  N o D o z  A w a k e n e r  
w h e n  y o u  c r a m  fo r  th a t  e x a m  
. . . o r  w h e n  m i d - a f t e r n o o n  
b r in g s  o n  t h o s e  “ 3  o ’c lo c k  c o b ­
w e b s .”  Y o u ’l l  f in d  N o D o z  g iv e s  
y o u  a  l i f t  w it h o u t  a  l e t d o w n . . .  
h e lp s  y o u  sn a p  b a c k  to  n o r m a l  
a n d  f ig h t  f a t ig u e  s a f e ly !
tr y in g  to  rem em b er  to  w r ite  “M is ­
so u la , M o n ta n a ,” in s te a d  o f “M is ­
so u la , M. T .,” a s  i t  w a s  w r it te n  
b e fo re  M on tan a  b eca m e  a s ta te .
M an y  f in e  h o m es  w e r e  b u ilt  
d u r in g  th is  p er iod . A m o n g  th o se  
w e r e  th e  K n o w le s  r es id e n c e , ju s t  
so u th  o f  th e  c o u n ty  b r id ge; th e  
E. L. B o n n er  h o m e, in  th e  900  
b lo ck  on  G era ld . T h o se  u n d er  
c o n stru c tio n  in c lu d ed  th e  B ick fo rd  
h o m e, o n  S te v e n s  s tr ee t  an d  th e  
G reen o u g h  m a n sio n , a t th e  e n ­
tr a n ce  to  th e  R a ttle sn a k e . M ort­
g a g e  R ow  w a s  b e in g  b u ilt  on  
S o u th  F ifth  s tr ee t  b rea k in g  th e  
sk y lin e  from  th e  r iv e r  to  th e  
H ig g in s  ra n ch  a t th e  m o u th  o f  
P a tte e  ca n y o n .
M issoula M odernized  . . .
T h e  f ir s t  m a jo r  step  in  th e  
m o d ern iza tio n  o f M isso u la  ca m e  
in  1915 w h e n  th e  h o rse  d r a w n  f ir e  
e q u ip m e n t w a s  r e p l a c e d  b y  
m o d ern  m a ch in es . T h e  p e o p le  o f  
M isso u la  g o t th e ir  f ir s t  lo o k  a t th e  
n e w  e q u ip m e n t w h e n  th e  P e te r so n  
d ru g  ca u g h t f ir e  on  N o v . 7, 1919. 
In  J a n u a ry  o f  th a t  sa m e  y e a r , th e y  
lo a d ed  th e  e q u ip m e n t o n  a  f la t  
car a n d  sta r ted  fo r  B o n n er  w h e r e  
th e  A C M  m il l w a s  b u rn in g . T h e y  
g o t a s fa r  a s  th e  V a n  B u ren  s tr ee t  
b r id ge . T h e  b r id g e  w a s  to o  lo w
an d  th e  sm o k e  s ta ck  a n d  d om e  
w e r e  b a d ly  d am aged .
M isso u la  s tr ee t  cars  w e r e  ta k en  
o u t o f u se  in  1932 an d  b u sses  p u t  
in  th e ir  p la ce .
In  1915, M isso u la  h a d  o n ly  tw o  
c ity  p ark s, b u t to d a y  h a s  a to ta l  
o f 11 park s.
C ourthouse B u ilt  . . .
S ix  y e a rs  a fter  th e  c ity  o f M is ­
so u la  w a s  fo u n d e d , th e  f ir s t  b ig  
b u ild in g  p ro jec t w a s  sta r ted  u n d er  
a co n tra c t to  J . J . T a sk er . H e  
b u ilt  th e  f ir s t  c o u r th o u se  u p o n  th e  
s ite  o f  th e  p r e se n t co u rth o u se . I t  
co st th e  c ity  a b o u t $15,600 to  c o n ­
s tr u c t th is  b u ild in g . A t th e  sa m e  
t im e , th e  co n tra cto r  b u ilt  th e  o ld  
s to n e  ja il  a t a  c o st o f  $7,000.
T h e  f ir s t  ch u rch  b u ilt  in  M is ­
so u la , th e  F ir s t  M eth o d ist, w a s  a  
fr a m e  b u ild in g  n ea r  th e  n o r th ea st  
co rn er  o f  M ain  a n d  W a sh in g to n  
s tr ee ts . I t w a s  c o n s t r u c t e d  
th ro u g h  th e  e ffo r ts  o f  R ev . T h o m ­
a s  C. I l if f ,  w h o  w a s  ju s t  b e g in n in g  
h is  ca reer  a s a m in is te r  in  th e  
M eth o d is t fa ith .
E arly Day Garage . . .
T h e  f ir s t  b la c k sm ith  sh o p  w a s  
ru n  b y  C h ris  M a rten  an d  w a s  
lo c a te d  o n e  d oor  e a st  o f  th e  p r e se n t  
M o n ta n a  P r e ss  c lu b . D u r in g  th e  
e a r lie r  d a y s , th is  sh o p  w a s  o p er ­
a ted  b y  J o sep h  D esC h a m p s. O n  
th e  e a st  s id e  o f  th e  b la ck sm ith  
sh o p  th e  fir s t  liv e r y  s ta b le  stood , 
a p p ro x im a te ly  w h e r e  th e  F lo re n c e  
h o te l s ta n d s  to d a y , an d  w a s  o w n e d  
an d  ru n  b y  C h a r les  H a y d en . H e  
la te r  so ld  to  A lv in  L en t an d  J a m e s  
O sborne.
T h e  f ir s t  b r e w er y  s to o d  o n  th e  
b a n k  o f  th e  r iv er , ab o u t w h e r e  
th e  J . R . D a ily  M eat co m p a n y  
s ta n d s  to d a y . A . M a h ler  op era ted  
it  fo r  a f e w  y e a rs  b u t g a v e  it  up
a s  a  fa ilu r e . I t la id  id le  
n u m b er  o f  y e a rs  u n t il G« 
G erb er  to o k  o v e r  th e  b u ild in g  »j 
o p era tio n  an d  m a d e  a su cce i 
th e  b u sin ess . ti
f in
“B ureau of 
P rin ting”
For 44  years this 
nam e has represented  
fin e  prin ting  service 
to M issoula and  
the U niversity  
S tuden t B ody!
Delaneys
B u reau of P r in tin g
PALACE HOTEL BUILDING 
Phone 9-4113
SCIENTIFICALLY B U H /i
SHOES
for L oggers, Cruisers, 
M iners, L inem en, 
Sportsm en
T h e r e ’s  e v e n  m o r e  to  
C h e v r o le t  s t y l i n g  
t h a n  m e e t s  t h e  e y e !
T his is beauty w ith a bonus . . .  fo r  Chevrolet 
styling is designed to add safety  and com fort 
w hile you drive, and to return greater value  
w hen you  trade.
T ru ly  m o d ern  lin e s  are  sh a p ed  b y  usefulness. Y o u  
ca n  se e  w h a t w e  m ea n  in  th e  d eep  cry s ta l cu rv e  o f  
C h ev ro let’s  S w eep -S ig h t w in d sh ie ld  . . .  a  d ra m a tic  
s ty le  n o te , c er ta in ly , b u t o n e  th a t stem s fro m  th e  n eed  
fo r  w id e r , sa fer  v is io n . O r tak e h ig h -se t  ta ill ig h ts— 
th ey  a d d  to  th e  im p r ess iv e  len g th  o f  l in e  . . . b u t  
th e y  are u p  w h ere  th e y  ca n  b e  seen  fo r  sa fe ty ’s  sak e .
T h e  sm art lo u v ers  a cro ss  th e  h o o d  a ren ’t  ju s t  d ec ­
o ra tio n  . . . th e y  m ark  th e  in ta k e  fo r  th e  n ig h -L e v e l  
v en tila t io n  sy stem  fo r  c lea n er , fresh er  a ir . A n d  th e  
w h o le  sh a p e  o f  th e  b o d y —its  lo w n ess , th e  d ip p e d  b elt  
l in e —is  m ere ly  a  reflectio n  o f  a  lo w ered  cen ter  o f  
g ra v ity , th e  a d d ed  s ta b ility .
T h is  is  tru ly  fu n c t io n a l s ty lin g  th a t se rv es  y o u  
better  ev ery  m ile , a n d  p reserv es  its  v a lu e  a g a in st  th e  
d ista n t d a y  w h en  y o u  trad e . T h is  is  B o d y  b y  F ish er  
—a n o th er  C h ev ro let e x c lu s iv e  in  th e  lo w -p r ice  fie ld . 
C om e in  an d  le t u s  d em o n stra te  th a t th is  n ew  C hev­
ro le t  is  ju s t  a s  e x c it in g  to  d r iv e  a s  to  lo o k  at!
Visored headlights Louvered High-Level air intake
Qj Sweep-Sight windshield Distinctive dip in belt line
motoramic CHEVROLET
S T E A L IN G  T H E  T H U N D E R  
F R O M  T H E  H IG H -P R IC E D  C A R S ! Fender-high taillights Q  Tasteful two-tone color styling
SEE YOUR CHEVROLET DEALER
SAFE AS COFFEE
9,
» j ln esd a y , M arch  9, 1955  
Gt
J iz z ly  H oop Lore 
>tted w ith N am es 
T Im m ortals
J u s t in g  o f f  a  f e w  b a sk e tb a ll 
Srd b o o k s, w e  f in d  s u c h  ca g e  
j  aortals a s  th e  G o ld  D u s t  tw in s ,  
C op e, E d C h in sk e , B il l  L a z e -  
jg. S a m  K a in , a n d  m a n y  m o re . 
W 28 . . . M o n ta n a  fa n s  w e r e  
■ z e d  b y  th e ir  f ir s t  r e a l ly  h ig h  
W er, S a m  K a in . O n e  o f  h is  
■—: d is p la y s  c a m e  in  th e  G o n za g a  
. e  o n  th e  Z a g s h o m e  co u r t. T h e  
tUe a t  th e  e n d  o f  th e  f ir s t  h a lf  
Ml K a in  8, G o n za g a  4. K a in  r e -  
^ e d  h o m e  w ith  a n e w  sco r in g  
>rd . . .  36 p o in ts  g a r n e re d  on  
O'- ro a d  tr ip  . . .  a  r e a l f e a t  in  
:e e a r ly  d a y s  o f  b a s k e tb a ll,  
u t w h ile  K a in  w a s  e n jo y in g  
sp o r ts  sp o tlig h t, a so p h o m o re  
fj b e g in n in g  to  m a k e  h im s e lf  
Wn in  G r iz z ly  c ir c le s . T h a t  
a r t ,  w h o s e  n a m e  sh o u ld  s t i l l
F o ld in g  
C lo thes 
B askets
W h eel it 
A round—  
N o
H eavy , W et 
C lothes  
to
5 95  L ift A bout.
B a rth e l H a rd w are
G O LD E N
P H E A S A N T
11:30 A.M. TO 12 P.M. WEEKDAYS 
11:30 A.M. TO 3 A.M. SATURDAYS 
(Closed W ednesdays) Phone 9-9953
E ureka R oto-M atic
SWIVEL-TOP CLEANER 
New Beauty—More Power
O n ly  $69.95
E ST E S M A Y T A G  STO RE
211 W. Broadway
CHINSKE
r in g  a b e ll,  w a s  Ed, C h in sk e . In  
fa c t , E d s to le  th a t  s p o t lig h t  fr o m  
K a in  on  s e v e r a l  o c ca s io n s . O n e  
w a s  th e  M S U -W S C  g a m e . C h in sk e  
h o o p ed  12 p o in ts  to  le a d  th e  G r izz ­
l ie s  to  a  4 0 -1 6  v ic to r y .
“T h e re  w a s  o n e  g a m e  I ’l l  n e v e r  
fo r g e t ,” th e  n o w  g r a y in g , r e ­
t ir in g  fo o tb a ll  m e n to r  r e c a lls . “W e
LET
ICROCI BROS. A U TO  SERVICE
P repare Y our Car for F ast, S a fe  Sp rin g  D r iv in g
‘Everything for the Auto” 126 W. Spruce
O n  th e  C a m p u s  E ve ry  T im e  It's
Bon Ton Bread ^  Builds Strong Bodies
T h e Store  
o f C om plete  
H om e F urn ish in gs
•  F u rn itu re
•  C arpets
•  D raperies
•  L in o leu m s
•  C rockery
•  H ardw are
•  L am ps
•  N o v e ltie s
H ave fu rn ish ed  M issou la  and  
su rround ing  v ic in ity  
SIN C E  1889
J. M. Lucy & Sons
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w e r e  p la y in g  th e  B o b c a ts  a t  B o z e ­
m a n . I ,  w e n t  u p  fo r  a la y - in ,  an d  
b ig  B r ick  B r e e d e n  m is to o k  m y  
h ea d  fo r  th e  b a ll .  H e  b r o u g h t h is  
f is t  d o w n  h a rd . I n e v e r  d id  r e ­
m e m b er  h it t in g  th e  flo o r . B u t  
H a rry  A d a m s  s a y s  m y  h ea d  
b o u n c ed  a  g o o d  s ix  in c h e s . I 
c o u ld n ’t  s e e  a n y th in g  o u t o f  m y  
r ig h t e y e  fo r  th e  r e s t  o f  th e  g a m e , 
an d  th o se  C ats  k e p t  tr y in g  to  s lip  
aro u n d  on  m y  b lin d  s id e .”
P a u l C h u m ra u  e a r n e d  h is  G r iz z ­
ly  fa m e  w h i le  M o n ta n a  s t i l l  p la y e d  
in  th e  to u g h  P a c if ic  C o a st c o n fe r ­
e n c e . H e  c a m e  to  th e  U n iv e r s ity  
fr o m  A n a c o n d a ’s  “W o n d er  T e a m ” 
o f 1934, a n d  w o r k e d  u n d e r  th e  
tu te la g e  o f  “J ig g s ” D a h lb e r g  b o th  
in  h ig h  sc h o o l a n d  co lle g e ;  H e  
f ir s t  b e c a m e  k n o w n  fo r  h is  d e ­
fe n s iv e  w o rk  an d  f in e  p la y  in  th e  
B o b c a t s e r ie s  d u r in g  h is  s o p h o ­
m o re  y e a r .
In  th a t s a m e  B o b c a t se r ie s ,  a n ­
o th er  G r iz z ly  g r e a t  c o n c lu d e d  h is
LAZETICH
c o lle g e  sp o r ts  ca re e r . B i l l  L a z e -  
t ic h  p u t  th e  G r iz z l ie s  o u t  fro n t, 
a n d  h e lp e d  th e m  ta k e  th e  m y th ic a l  
s ta te  t it le .
1942 . . . th e  y e a r  o f  B il l  J o n e s  
an d  W illie  D e G ro o t . B u t  it  w a s  
in  th e ir  ju n io r  y e a r  th a t  th e y  
p ic k e d  u p  th e ir  p o p u la r  n ic k n a m e  
. . . th e  G o ld  D u s t  tw in s . T h e  
W a sh in g to n  S ta te  s e r ie s  . . . J o n e s  
h a d  r e tu r n e d  to  th e  sq u a d  a fte r  
s u f fe r in g  a le g  in ju r y . H e  h it  10 
p o in ts  in  th e  f ir s t  h a lf  a n d  W a sh ­
in g to n  c h a n g e d  d e fe n s iv e  ta c t ic s
JONES DeGROOT
in  th e  la s t  s ta n z a , s a g g in g  tw o  
m e n  on  J o n e s . B u t  th e y  h a d  fo r ­
g o tte n  a b o u t h is  “t w in .” D e G ro o t  
to o k  o v e r , a n d  b e g a n  h it t in g  fr o m  
a ll s id e s . B y  th e  e n d  o f  th e  g a m e , 
W a sh in g to n  h a d  a s e v e r e  c a se  o f  
th e  “w i l l i e s ,” a n d  M o n ta n a  h a d  a  
n e w  le g e n d .
1948 . . .  I t  w a s  a  c o ld  F e b r u a r y  
n ig h t  . . . .  s e v e r a l  th o u sa n d  M o n ­
ta n a  fa n s  w e r e  c r a m m e d  in  th e  
o ld  M en ’s  g y m . A l l  in te r e s t  w a s  
c e n te r e d  o n  a s l im , d a r k -h a ir e d  
.so p h o m o r e  w ith  a  d e a d ly  h o o k  
s h o t. T h a t w a s  th e  n ig h t  th a t  
B o b  C o p e  r a ck ed  u p  h is  40  p o in ts  
a g a in s t  G o n za g a
R o b e r t B y r n e , a  fo r m e r  te a m ­
m a te , r e c a lls  a  r ec o r d  th a t  C o p e  
p a s se d  u p . I t  w a s  t h e  sec o n d  
g a m e  o f  th e  W h itw o r th  s e r ie s ,  a n d  
M o n ta n a  h e ld  a  c o m fo r ta b le  2 0 -  
p o in t  le a d  w ith  o n ly  f iv e  m in u te s  
g o n e  in  th e  s e c o n d  h a lf .  C o p e  le f t  
th e  G r iz z ly  lin e u p , a n d  th e  sco rer  
le a n e d  o v e r  to  t e l l  C o a ch  D a h lb e r g  
th a t  C o p e  h a d  29 p o in ts . T e a m ­
m a te s  b e g g e d  fo r  C o p e ’s  r e tu r n  an d  
a n o th e r  tr y  a t  b r e a k in g  h is  reco rd . 
D a h lb e r g  c o n s e n te d , b u t C o p e  r e ­
fu s e d  to  g o  b a ck  in , sa y in g , “W e  
d o n ’t  n e e d  i t  . . . g iv e  th e  o th er  
g u y s  a  c h a n c e .”
SANDY'S SALES 
SERVICE
i t  K A ISE R  
*  W IL L Y S
C A R S-T R U C K S-JE E P S
C om p lete  A u to m o tiv e  
S erv ice
123 W . P in e  P h o n e  2-2197
COPE
Adams Recalls
Past Glories 
Of Trackmen
H a r r y  A d a m s , v e te r a n  M S U  
tr a c k  c o a ch , o n c e  a g a in  c a lle d  
h is  th in c la d s  to g e th e r  la s t  w e e k .  
L o o k in g  o v e r  th e  n e w  p r o sp e c ts ,  
h e  r e c a lle d  s o m e  o f  th e  o th er  
g r e a ts  th a t  ra n  to  s ta r d o m  u n d e r  
h is  c o a c h in g — R u ss  S w e e t ,  A m ie  
G ille t te ,  D ic k  D o y le ,  B i l l  R ife , an d  
m a n y  m o re .
“I r e m e m b e r  th e  f ir s t  a l l - P a c i -  
f ic  C o a st tr a c k  m e e t ,” A d a m s  sa id ,  
th u m b in g  th r o u g h  th e  s ta c k s  o f  
p a p er s  o n  h is  d e sk . “W e h a d  a  
c o u p le  o f  p r e tty  g o o d  b o y s — S w e e t  
a n d  G ille t te .  S w e e t  ra n  th e  10 0 -  
y a r d  d a sh  in  9.4, a  r ec o r d  w h ic h
SWEET
A L A S K A , H A W A II and  
A ll th e  W E ST
Register now for immediate and 
fall vacancies. Certification Booklet 
and Free Life Membership. 
HUFF TEACHERS AGENCY 
2120 Gerald Ave., Missoula Pb. 6-6653 
40 Years of Placement Service
h e ld  fo r  s e v e r a l  y e a r s .  H e  w e n t  
on  to  ta k e  s ec o n d  in  th e  100 an d  
220 a t th e  N a tio n a l C o lle g ia te  
m e e t. A n d  h e  d id n ’t  s to p  r u n n in g  
w h e n  h e  g r a d u a ted . H e  w e n t  to  
S a n  F r a n c isc o  a n d  ra n  fo r  th e  
O ly m p ic  c lu b  te a m  th a t  s t i l l  h o ld s  
th e  n a t io n a l r eco rd  in  th e  4 0 0 -  
y a r d  r e la y s . R u ss  d ie d  a f e w  
y e a r s  a go .
“G ille t te  s e t  r eco rd s  in  th e  o n e  
an d  tw o  m ile  r u n s  in  th a t  sa m e  
P a c if ic  C o a st m e e t  a n d  h is  U n i­
v e r s ity  reco rd  s to o d  fo r  26 y e a rs .  
B u t h e ’s  e n d e d  as f e w  tr a c k  s ta r s  
h a v e  ’—  h e  te a c h e s  d ra m a  a n d  
E n g lis h  a t  th e  U n iv e r s it y  o f  Io w a .
“A n o th e r  b o y , O llie  U e la n d ,  
tr ie d  to  c o n v in c e  m e  h e  w a s  a  
s p r in te r ,” A d a m s  r e c a lle d , h is  e y e s  
tw in k lin g . “W e ll, h e  s p r in te d , b u t  
w a s n ’t  o u ts ta n d in g . H e  p u lle d  a  
m u s c le  a n d  c o u ld n ’t c o m p e te  in  
th e  P a c if ic  C o a st m e e t. B u t  h e  
f in a l ly  ta lk e d  m e  in to  le t t in g  h im  
r u n  th e  m ile  in  th e  n a t io n a l,  an d  
h e  to o k  e ig h th  p la c e .
“T h e n  th e r e  w a s  R ic h  K r e ig er ,  
a l i t t le  m o n k e y  w h o  h a d  a  s c h o l­
a r ’s  lo o k  a b o u t h im . T h e  f ir s t  
t im e  I s a w  h im , h e  w a s  h u n tin g  
fo r  a  jo b . W e to ld  h im  w e  d id n ’t  
h a v e  o n e , b u t in  a c o u p le  o f  d a y s  
h e  c a m e  b a c k  w ith  a  jo b , a n d  t ip s  
(p le a s e  s e e  p a g e  8 )
F r e s h  U p  
w i t h
7-up
W e IS ever C lose!
SAVE 2c
O N  G A S
O pen 24 H ours a D ay  
to  S erv e  Y ou
P u rv ia n ce
INDEPENDENT STATION 
West of Van Bnren Bridge
E x a g g e r a t e d ?  S u r e !
B u t Our C ourtesy , 
F rien d lin ess  and  
W  orkm anship  
is N o  “T all S to ry !”
C A L L  9-9931 
C orner 3rd & O range
E v e n  w ith  L eo , K e ith , J a c k s o n  an d  
m e  o n  th e  jo b  it  s t i l l  a d d s  u p  to  
o n ly  fo u r  g u y s . B u t  y o u ’d  T H IN K  w e  
h a d  a w h o le  p la to o n  o f  e x p e r t s  o n  
y o u r  ca r  th e  w a y  th e  o ld  b u g g y  r u n s  
w h e n  w e  a r e  d o n e  H o w  a b o u t p h o n ­
in g  u s  N O W  fo r  y o u r  s p r in g  c h a n g e ­
o v er?  W e p ic k  u p  a n d  d e liv e r !
B O U R Q U I N ’ S C O N O C O
ie
Adams Recalls
(co n tin u ed  fro m  p a g e  7 )  
on sev e r a l o th ers  fo r  ou r  boys. 
H e tu rn ed  o u t for  fo o tb a ll an d  
b a sk e tb a ll, and  n e v er  s u r v iv e d  th e  
fir s t cu ts. W hen  h e  ca m e o u t for  
track , I sa id , ‘L ook  son . I th in k  
y o u  sh o u ld  ju s t  fo r g e t  ab o u t a th ­
le t ic s . G et a s  m u ch  as y o u  can  
ou t o f  sch o o l . . .’ B u t i t  s t i l l  
d id n ’t stop  h im .
“H e  b rok e  h is  sh o u ld er  b la d e  
p la y in g  IM  b a seb a ll a n d  f e l l  o ff  
a h o rse  th a t su m m er  an d  b rok e  
h is  w r ist . I to ld  h im  it  w a s  th e  
en d , b u t h e  sa id , ‘D o n ’t  w o rry , 
I ’l l  b e  ou t in  th e  sp r in g .’ A n d  do  
y o u  k n o w  th a t th a t l i t t le  r u n t w e  
tr ied  so  h ard  to  d isco u ra g e  s t i l l  
h o ld s  th e  U n iv e r s ity  record  in  th e  
'a v e lin  th ro w , an d  w a s  o n e  o f  th e
2 s t  in  th e  n a tio n  d u r in g  h is  
ju n io r  an d  sen io r  years!
“W e’v e  h ad  so m e  o u tsta n d in g  
b oys in  recen t y ea rs , to o ,” A d a m s  
co n tin u ed . “B ill  R ife  an d  D ick  
D o y le  w e r e  tw o  o f  th e  b est.
“R ife  s e t  a record  in  th e  h a lf  
m ile  and  m ile  in  ’51 a n d  to o k  s e c ­
ond  in  th e  tw o  m ile . A s  a ju n io r , 
h e  s e t  th e  co n fe r en ce  m ark  in  th e  
W estern  d iv is io n  m e e t w ith  a  
4:17.8 m ile . H e la te r  w e n t  to  th e  
D ra k e  r e la y s  an d  to o k  th ird  in  
b oth  th e  m ile  an d  tw o  m ile  an d  
ra n  h is  b e s t m ile , a 4:16.5, in  th e  
n a tio n a l m e e t a s a  sop h om ore .
“W h en  D ic k  D o y le  w a s  a sen io r  
a t M isso u la  h ig h , h e  w a s  th e  
S p a rta n s’ th ird  d iscu s  th ro w e r ,” 
th e  co a ch  r eca lled . “H e  w e n t  to  
th e  N a v y  r ig h t a fter  g ra d u a tio n , 
c o n tin u ed  to  th ro w , an d  c a m e  to  
M S U  a fter  h is  d isch a rg e . H e th re w
Page Eight
DOYLE
th e  d iscu s  147 y a r d s  w h e n  h e  w a s  
a fre sh m a n . H e  u p p ed  th e  m ark  
to  153 y a rd s  th e  n e x t  y e a r  an d  
ca m e  in  th ird  in  th e  P a c if ic  C oast 
c o n fe r en ce  m e e t. H e  b e sted  th e  
U n iv e r s ity  record  w h e n  a  ju n io r  
an d  to o k  sec o n d  o n  th e  P a c if ic  
C oast w ith  a  1 6 0 -fo o t h e a v e .
“H e  r e a l ly  c a m e  in to  h is  o w n  as  
a sen io r — th e  y e a r  h e  s e t  a  n e w  
n a tio n a l r eco rd  o f  171’5 ”.
“T h en  c a m e  th e  m o st h e a r t ­
b r e a k in g  e x p e r ie n c e  th a t ca n  h a p ­
p en  to  a n y  a t h le t e / ’ A d a m s r e ­
la ted . “D ic k  q u a lif ie d  fo r  th e  
O ly m p ics  b u t b ro k e  h is  n e c k  th e  
v e r y  d a y  a fte r  q u a lify in g . H e  
sp e n t  se v e r a l w e e k s  p a r a ly z e d  in  
a h o sp ita l, b u t h e  is  g r a d u a lly  r e ­
g a in in g  th e  s tr en g th  o f  h is  r ig h t  
arm .
“W e’v e  h a d  m a n y  m o re  w h o  
h a v e  been , e x c e p t io n a l,” A d a m s  
ad d ed . “In  fa c t , J a c k  E m ig h  
(1 9 3 9 ) , is  o n  th e  l is t  o f  th e  n a ­
t io n ’s  50 b e s t  a l l - t im e  p er fo rm ers  
in  a ll  e v e n ts  a n d  h e ’s  o n  th e  a l l -  
t im e  w o r ld  l is t  in  th e  O ly m p ic  
h a n d b ook .
If  you  w a n t  so m e th in g  
good, t r y  E d d y ’s “P o o r  
B oy  F re n c h ” a t  y o u r  
f r ie n d ly  g ro c e r’s.
EDDY'S BAKERY
Comic, Tragic 
Incidents Make 
Grid Legends
By GENELL JACKSON
W a n d er in g  b ack  th ro u g h  th e  
y ea rs , o n e  can  f in d  m a n y  o f  th o se  
in ter e st in g  l it t le  g r id iro n  t id -b it s  
th a t so m e h o w  n e v e r  q u ite  m a d e  
th e  p ap er . B u t i t ’s th e s e  a m u s­
in g , an d  s o m e tim e s  tra g ic , l it t le  
in c id en ts  th a t p u t th e  “k ic k s ” in to  
c o a ch in g  and  m a k es  le g e n d a r y  
o th er w is e  fo r g o tten  n a m es .
1912 . . . th e  y e a r  o f  th e  D u tc h  
T w in s , D o rn b la ser  an d  K le b e  . . . 
“T h e  su c ce ss  o f  th e  y e a r  h in g ed  on  
th re e  p eo p le , C oach  P h ilo o n , C ap ­
ta in  D o rn b la ser  an d  M an ager  
W h is ler !” sa id  a K a im in  sp orts  
w riter . M o n ta n a ’s g r id iro n  s t i l l  
b ears D o r n b la se r ’s n am e, a n d  h is  
fe a ts  on  th e  fo o tb a ll f ie ld  h a v e  b e ­
co m e a lm o st  le g e n d a r y . B u t  P a u l  
D o rn b la ser  h a d  a te r r if ic  s e n se  o f  
h u m o r  too . In  h is  sen io r  y ea r , 
th e  G r izz lies  sq u e e ze d  b y  th e  B o b ­
ca ts  b y  o n ly  o n e  p o in t. I t  w a s
DORNBLASER
co n s id e re d  a  m o ra l v ic to r y  fo r  
th e  c r o s s -s ta te  r iv a ls  b y  m a n y , 
b u t n o t b y  D o rn b la ser . “S u re , w e  
co u ld  h a v e  b e a t th em  b y  m ore , 
b u t w h a t  k in d  o f  r e la tio n s  w o u ld  
th a t b u ild ? ”
1917 . . . M o sco w , Id a h o  . . . 
F a n s  sh o u ted , “W h ere ’s  th is  g r ea t  
B litz  B en tz?  L e t’s  s e e  h im  do  
so m e th in g  . . .” B en tz  g ro w led , 
“H ere  I am , an d  I ’l l  sh o w  ’em  . . . 
M o m en ts  la ter , f iv e  Id a h o  g r id d ers  
w e r e  s tr e tch ed  o u t o n  th e  f ie ld  
a n d  B en tz  s to o d  in  th e  e n d  zo n e . 
T h e  lo u d  s p e a k e r  im p lo red , “A n y  
d o cto rs  in  th e  s ta n d s? ” T h a n k s ­
g iv in g  d a y  an d  B en tz  p la y e d  on  
th e  G r izz ly  e le v e n  th a t  t ie d  th e  
g r ea t S y r a c u s e  In d ia n s  . . . B en tz
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I t s
CITY
CLEANERS
In P lan t B y  N oon  
R eady at 4 
o r  D elivered  b y  6 
610-12 SO U TH  H IG G IN S  
P h on e 6-6614
w a s  n a m ed  to th e  A ll-N o r th w e s t  
tea m  th a t y e a r  an d  la te r  p ick ed  
on  W a lter  C am p ’s  a ll- s e r v ic e  
tea m  .
1926 . . . Id ah o  fr e sh m e n  ta n g led  
w ith  M on tan a  C ubs . . . L ittle  
H u tch , Id ah o  b a ck fie ld er , n e e d led  
W ild  B ill  K e lly  . . . “W h ere’s
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
KELLY
K e lly , w e  w a n t K e lly , co m e  
K e lly ,” ch a n ted  L itt le  H u tch . O n  
o n e  p la y , K e lly , in s te a d  o f  h a n d in g  
o ff  to  S w e e t , fa k ed , jo g g e d  in to  
th e  en d  zo n e . H u tch  s ta r ted  h is  
u su a l cr ies , “W h ere ’s  K e lly  . . .” 
K e lly  a n sw er e d , “H ere  y o u  b ig  
s tu p e !” w a v in g  th e  b a ll  a t Hutchi 
fro m  b eh in d  th e  g o a l.
1927 . . . sa m e  W ild  B ill  K elljt  
. . . Id a h o  g a m e  a t M o sco w  . . i 
K e lly  sco red  a  to u ch d o w n , run4  
n in g  th e  sco re  to  M on tan a  sev en ;  
Id a h o  13. T h e  Id a h o  co a ch , w h o  
h a d  tr ied  to  lu r e  K e lly  to  th e  M o s­
c o w  ca m p u s, g r o w led , “J u s t  p la in  
lu c k y  . . . c o u ld n ’t  do  i t  a g a in  . . .” 
“W ann a b e t? ” a sk e d  K e lly ,  w h o  
h a d  o v erh ea rd  th e  c o a ch ’s  co m ­
m e n ts . W ild  B il l  r etu rn ed  an  Id a ­
h o  k ick  fo r  th e  w in n in g  to u c h ­
d ow n .
1930 . . . J im  D o r se y  w a s  w a tc h ­
in g  M ilw a u k e e ’s L in co ln  h ig h  
sch o o l p la y  fo o tb a ll. T h e  y o u n g  
la w y e r , w h o  h ad  p la y e d  fo o tb a ll  
fo r  M S U  in  th e  20s, sa w  o n e  p ro s ­
p e c t  h e ’d l ik e  to  s e e  p la y  fo r
RHINEHART
M on tan a . T h a t p ro sp ect w a s  
N a se b y  R h in eh a rt. N a se  d id  co m e  
W est to  M S U , an d  so o n  e a rn ed  a 
rep u ta t io n  as th e  b e s t  d e fe n s iv e
Q uickie
H am burgers
25c
H ot Chili 
20c and  30c
Hansen’s
Ice Cream  Store
Open Until 10 p.m.
519 S. Higgins
en d  an d  d o w n fie ld  b lo ck er  in  th e  
co n feren ce .
1936 . . . A ld o  F orte , n o w  a 
l in e  co a ch  fo r  th e  D e tr o it  L io n s, 
ca m e  to  M S U  w ith  C oach  D o u g  
F e sse n d en . H arry  A d a m s to o k  o n e
FORTE
lo o k  a t th e  175 -p o u n d  y o u th  an d  
a sk ed  “W hat d o es  h e  p la y ? ” 
“T a ck le ,” th e  n e w  m en to r  rep lied . 
“I sn ’t  h e  a b it  s m a ll fo r  th a t? ” 
A d a m s r e tu rn ed . “H e ’l l  g r o w ,” 
p r e d ic te d  F e sse n d en . A n d  so  h e  
did , to  195 p o u n d s  a n d  o n e  o f  
M o n ta n a ’s  a l l - t im e  g rea ts.
1937 . . . d eep  in  th e  h e a r t  o f  
T e x a s  . . . an d  M o n tan a  w a s  p la y ­
in g  T ex a s  T ech  la te  in  th e  f ir s t  
q u a rter . T e x a s  w a s  o v e rsh if t in g ,  
d r a w in g  p e n a lt ie s  o n  n e a r ly  e v e r y  
p la y , b u t s t i l l  c o n tin u e d  to  m a rch
POPOVICH
d o w n fie ld . W ith  a m in u te  
m a in in g , th e  T e x a n s ’ lu ck  
out, an d  M on tan a  g a in ed  posje 
s io n  on  th e  13, th e  fir s t  t im e g  
G rizz lies  h a d  th e ir  h a n d s o n  ri 
b a ll. “L et m e  p ack  it ,” begt 
s p e e d y  M ilt P o p o v ich . A n d  cj 
h e  d id  . . . a ll  th e  d a y  to  pay»o 
1950 . . . R a y  B a u er  t ie d  -ie 
P a c if ic  C oast p a ss  r e c e iv in g  j 
ord . . . B Y U  g a m e  . . . M om  
sco u ts  w a rn ed  B a u er  to  w atch f1 
a fa k e  trap  an d  p a ss  out. “D  
w o rry . I ’l l  g e t  o n e  o f  th o se  p a i  
an d  ju s t  w a tc h  th a t  scoreboa^  
A n d  so  h e  d id , in ter c e p tin g  onfl
Wednesday, March 9, : 1
BAUER
B Y U ’s  f ir s t  p a sse s  and  
th e  w a y  to  a to u ch d o w n . Ba„ 
sn a g g e d  31 p a s se s  th a t  sea so L  
reco rd  w h ic h  s t i l l  s ta n d s  a t  k ! 
ta n a .
«
J u s t  A r r i v e d  . . ^
M en’s and W om en’s  &
F igure Skates^
P opular S izes  
W HILE TH EY  L A ST
T he Sportsm an
123 W. Spruce Ph. 9-74'1
W orn Out
C ollege Students!
“ T  r e a l? 9 m e r i t :  
B u r g e r s  a n d  M a l t s
STOP AND GO
South  and H iw ay  93
It’s
Wonderful!
it
T h e’ -n ew  S u n b e a m  e le c tr ic a l fr y in g  p a n , ju s t  a rr iv ed , h a s  com.4t 
p le te ly  c o n tr o lle d  h e a t. P e r fe c t  fo r  c o o k in g  sn a c k s  o r  fu l l  d in n ers  
th is  p a n  co o k s fo o d  a t  - th e ..c o r r e c t  tem p era tu re ; e lim in a t in g 1 
b u rn in g . T h is  a lso  e lim in a te d  h a v i n g s  d ir fy , b u rn ed  p a n  to  scrub,
E q u ip p ed  w ith  p la s t ic  le g s  to  p r e v e n t  b u rn in g  o f  ta b le  or  counter"  
top s, th is  1 2 -in eh  sq u a re  a lu m in u m  w o n d e r  co m es  w ith  e ith er  
a n  a lu m in u m  or p y r e x  c o v er  a n d  s e l l s  fo r  o n ly  $19.95.
The Electrical Shop
225 West Broadway
^ r A R U . S S \ J o S D I C K
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lum  R ecalls F irst U C lasses, Building of Main Hall
By RON ERICKSON and BILL THOMPSON
18 le o f  M S U ’s  o ld e s t  l iv in g  
e is is  a  ta ll ,  s tr a ig h t 8 3 -y e a r -  
11 r e t ir ed  la w y e r  w h o m  y o u  
5ht s e e  a n y  d a y  i f  y o u  w e r e  to  
c 1 d o w n  th e  m a in  s tr e e t  o f  
 ̂;onda. T h e  sp r y  o ld  g e n t  is  
 ̂' le s  A v e ry .
m e m b er  o f  th e  th ird  g r a d u ­
al
q
to  th e  u n iv e r s ity .  E . P . E lro d  g o t  
th e  th in g  s ta r te d .”
J u s t  th e n  A v e r y  r em em b e re d  
h e  w a s  s u p p o se d  to  m a k e  a  c a ll.
H e  a sk e d  w h e r e  th e  p h o n e  w a s .  
“ I c a n ’t  h e lp  y o u  m u c h ,” th e  m a n  
sa id , “w e  o n ly  h a v e  o n e  p h o n e  
(p le a s e  s e e  p a g e  10)
: I II l ..............■ ........nil i ILHIHItlgl'— p/turi
^W illard school, 901 South Sixth West, was the first home of the 
diversity of Montana. Use of the building was donated to the 
diversity in September, 1895. It had been condemned prior to that 
lie, but was remodeled for use as a three-year prep school and 
"ir-year college. The University moved to its present site in 1899.
ice then the Willard school has been remodeled and is still being 
, ed as one of Missoula’s grade schools.
g  c la s s  in  1900, h e  w a s  a  la w -  
|w h o  n e v e r  c lo se d  th e  d o o r  on  
a lm a  m a ter , r e tu r n in g  fa i t h -  
y fo r  th e  a n n u a l h o m ec o m in g .  
!e lo o k s  b a ck  n o w  to  th e  c o ld  
n le  b u ild in g  w h e r e  th e  f ir s t  
1 v e rs ify  c la s s e s  w e r e  h e ld  on  
_T. 11, 1895. I t  w a s  th e  o ld  
^hard sch o o l w h ic h  s to o d  on  
«;t S ix t h  s tr e e t  n e a r  th e  B it te r  
>t tr a c k s  a n d  w a s  to r n  d o w n  
—e r a l y e a r s  ago.
■ V o  y e a r s  la te r , 1897, A v e r y  
1 h is  c la s s m a te s  e n jo y e d  a  ja u n t  
a fo r ty - a c r e  p lo t  a t  th e  fo o t  
M o u n t S e n t in e l to  w a tc h  th e  
fijction o f  th e ir  f ir s t  u n iv e r s ity  
®1ding, M a in  h a ll.
Lvery r e tu r n e d  fo r  th e  1905  
n e c o m in g  w h e r e  h e  ra n  in to  
c la ssm a te . B e fo r e  lo n g  th e y  
re b u s y  r em in isc in g . A s  w e  s it  
5 vn  w ith  th em  A v e r y ’s fr ie n d  is  
in g  w ith  a  c h u c k le , “I t  lo o k s  
5 th e  u n iv e r s ity  is  h e r e  to  s ta y ,  
s y  h a v e  th e  in c o m e  fr o m  a b o u t  
s e c t io n s  o f  la n d  g iv e n  to  th e m  
th e  g o v e r n m e n t  in  ’81 u n d e r  
“ t  la n d  g r a n t p ro g ra m .” 
le  a d d ed , “Y o u  p r o b a b ly  h e a rd  
)u t th e  $60,000 a p p ro p r ia tio n  b y  
: le g is la tu r e  a y e a r  a ft e r  w e  
td uated? W ell, th a t’s  w h a t  b u ilt  
! n e w  w o m e n ’s  d orm , C ra ig  
i f l  (n o w  M a th - P h y s ic s ) ,  a n d  th e  
11 m e n ’s  g y m n a siu m .
I* ‘T h e y  n o w  h a v e  a  u n iv e r s ity  
ad, to o ,” th e  c la s s m a te  sa id , 
at i t  h a s n ’t  b e e n  h e r e  v e r y  lo n g ,  
m e m b er  th a t  g r ea t  o ld  gro u p  
m-it p la y e d  w h e n  w e  w e r e  h e r e  
•rs. u s e d  to  c a ll  th e m s e lv e s  th e  
. irden  C ity  S ilv e r  C o rn e t b an d ?  
m“ie n  th e  S p a n is h  A m e r ic a n  w a r  
ubfne a lo n g  th e y  a ll l e f t  to  f ig h t ,  
d th e y  le f t  th e ir  in s tr u m e n ts
W e
S p e c i a l i z e  I n
B M otor T une-U p
•  E lectr ica l S y stem s
•  C arburetors
•  Speed om eters
•  M agnetos
•  G enerators
•  A uto-L ite  B a tter ies
A uto E lectric  
Service
318 E. Main Phone 4-4716
The first faculty of the University of Montana 
included (left to right) Miss Cynthi Elizabeth 
Reilly, B.S., professor of mathematics; William M. 
Aber, A.B., professor of Greek and Latin; Stephen 
A. Merritt, B.S., professor of natural science; Oscar
J. Craig, A.M., Ph.D., president, professor of history 
and literature; and Frederick C. Scheuch, M.E., 
A.C., professor of modern languages and mechan­
ical engineering.
STOP HERE FOR LUCKY DROODLES!
)A . T. Co. P R O D U C T  O F A M E R I C A ’ S L E A D I N G  M A N U F A C T U R E R  O F  C I G A R E T T E S
NAPOLEON LOOKING AT 
SELF IN HIGH MIRROR 
Willem Maurits Lange, I I I  
Syracuse University
END VIEW OF THOUSAND MILES 
OF VERY STRAIGHT WIRE 
Osvaldo Bacchetta 
Southern Illinois University
W H A T ’S T H I S ?
For solution see 
p a ra g ra p h  below.
"rr&roAf ^ r !
t o  f a s t *
LUCKY
STRIKE
YOU’LL GET A BANG o u t of th e  D roodle above. T h e  title  is; D aredevil en joy ­
ing be tte r-tas tin g  L ucky ju s t before being sho t from  cannon. Luckies are 
going great guns everywhere. T he  reason for th e ir booming popu larity  is 
sim ply th is: Luckies give you b e tte r  tas te . T hey  ta s te  b e tte r, first of all, 
because L ucky S trike m eans fine tobacco. T hen , th a t  tobacco is toasted 
to  ta s te  b e tte r. “I t ’s Toasted” —th e  fam ous Lucky S trike process—tones up  
Luckies’ light, m ild, good-tasting tobacco to  m ake i t  ta s te  even b e tte r  . . . 
cleaner, fresher, sm oother. E n joy  yourself w hen you  smoke. H ave a little  
fun. L ight up  th e  be tte r-tas tin g  c igarette  . . . L ucky S trike.
DROODLES, Copyright 1953 by Roger Price
COLLEGE SMOKERS
PREFER LUCKIES!
L u c k ie s  le a d  a l l  o t h e r  b r a n d s  in
c o l l e g e s — a n d  b y  a  w id e  m a r g in —  
a c c o r d in g  t o  a n  e x h a u s t iv e ,  c o a s t -  
t o - c o a s t  c o l le g e  s u r v e y .  T h e  N o .  
1 r e a s o n :  L u c k ie s  t a s t e  b e t t e r .
c ^ ° 0  D
"Bettea to-Sfce Luckies...
L U C K IE S  TASTE
CHECK THAT BOUNCED 
Nancy Masterson 
U.C.L.A.
BUTTON SEEN THROUGH 
BUTTONHOLE
Gerry Davis
Richmond Professional Institute
CLEANER, FRESHER,  S M O O T H E R !
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Enrollment, New Buildings 
Show Growth of University
By SUE MUNN
F if ty - s ix  y e a rs  ago, in  1899, 
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity  c o n ­
s is ted  o f  M ain  h a ll  a n d  th e  
S c ie n c e  b u ild in g , b o a sted  s e v e n  
fa c u lty  m em b ers an d  s lig h t ly  m o re  
th a n  100 s tu d en ts.
T o d a y  f ig u re s  sh o w  m o re  th a n  
2,400 s tu d en ts, an d  a to ta l te a c h in g  
s ta ff  o f  227, in c lu d in g  b o th  fu l l  
a n d  p a rt t im e  fa c u lty  an d  g ra d u a te  
a ssis ta n ts.
Concentration on 3 -R ’s
In  its  e a r ly  y ea rs , th e  U n iv e r s ity  
s er v e d  as a  c o m b in a tio n  p rep a ra ­
to r y  sch o o l an d  c o lle g e  w ith  s ix  
e d u ca tio n a l d ep a rtm en ts: m a th e ­
m a tics , la n g u a g es , h is to ry , p h y sic s ,  
liter a tu re , a n d  th e  c la ss ic s .
T o d a y  th e r e  are  16 d ep a r tm en ts  
u n d er  th e  h e a d in g  o f  C o lleg e  o f 
A r ts  an d  S c ie n c e s;  m u sic , art, 
a n d  d ram a u n d er  th e  t i t le  C o lleg e  
o f F in e  A rts; an d  a to ta l o f  S ix  
P r o fe ss io n a l S ch o o ls .
A s  com p a red  to  tw o  b u ild in g s  in  
1899, th e  ca m p u s n o w  c o n s is ts  o f  
23 p e r m a n en t ty p e  b r ick  an d  s to n e  
b u ild in g s , an d  12 fra m e  b u ild in g s .
S ix t y -o n e  s tu d e n t o rg a n iza tio n s  
ca n  b e  co u n ted  in  th e  1955 G riz ­
z ly  g u id e , n o t in c lu d in g  l iv in g  
g ro u p s  an d  a ff ilia t io n s .
T h e  en tir e  fa c u lty  an d  s tu d e n t  
b o d y  ap p ea rs  in  th e  a c co m p a n y in g  
p ic tu re .
In  th e  f ir s t  r o w  o f  th e  p ic tu re  
a b o v e , s ea ted  fro m  1 to  r, a re
W e’re heading hom e  
fo r  Spring Vacation  
A fte r  F illing  Our 
Gas T ank  at . .  .
R oem er’s Conoco
130 E. Main
B u ck h o u se ; u n k n o w n ; a n d  S h e r i­
dan .
S eco n d  row : H eck ler; u n k n o w n ;  
C raig , J a m eso n ; A v e ry ; W alk er;  
R on an ; B e l le w ;  H a th ew a y ; W ilso n ;  
S c h eu ch , p r o fe sso r  o f  m o d ern  
la n g u a g es; W esco tt, p r o fe sso r  o f  
en g in e e r in g ; a n d  A b er , p ro fe sso r  
o f L a tin  an d  G reek .
T h ird  row : E lrod , p r o fe sso r  o f  
sc ien ces; B u ck h o u se , lib ra r ia n ;  
J o n es; O. P ra u sse ; F . P ra u sse;  
L ew is; W ells; B o v ee ; u n k n o w n ;  
u n k n o w n ; W atson ; Jord an ; M a ley ;  
C alf; H u b b le ; R e illy , p r o fe sso r  o f  
m a th em a tic s ; K n o w le s , p r o fe sso r  
o f art; W h itak er, p r o fe sso r  o f  
m u sic; C raig , p re sid en t; T u ck er;  
D o u g la s; a n d  M orse.
F o u rth  row : A n d erso n ; F ly n n ;  
R en n ick ; D orm an ; S l a u g h t e r ;  
H a m ilto n ; S tev e n s ;  L ew is ;  B . M or­
gan ; W ard; R. L ik es; a n d  H err.
F ifth  row : S lo a n ; H arris; R o ­
n an ; H a th ew a y , S i m p  o n ;  W . 
W oods; N . M cP h a il; S tew a r t;  
S h er id a n ; J o n es; M cG regor; an d  
E b b ert. S ix t h  row : W agstad ; J . 
R an k in ; K e n n e th ; I. R ig b y ; L. 
R ig b y ; L . L ik es; an d  B u ck , s ta te  
en g in eer .
S e v e n th  row : S co tt; M ay; M ills;  
L iv in g sto n ; S a v a g e ; W oods; an d  
D io u . E ig h th  row : J o n es; G rab an i; 
Y orrick ; S c h m a u lh a u ser ; R . M c­
A llis te r ; an d  M cD on a ld .
N in th  row : H . R a n k in ; F . M u r ­
ray ; B ec k w ith ;  u n k n o w n ; a n d  
L y o n . T en th  row : R eid ; W a lters;  
F. R ig b y ; G reen o u g h ; M cC orm ick ; 
H ay; R . M cP h a il; W ood m an ; M a r-  
cey s; G rah am ; L. W oods; a n d  W il­
lia m s. E le v e n th  row : J . M c A ll is ­
ter; M u rray; W . R an k in ; H u g h es;  
R ath b u rn ; R e ev e s ;  D ick in so n ; an d  
F . M organ .
A ll th e  L atest 
C ostum e
JEWELRY
for th e  COED
ONE DOLLAR
Plus Tax
S TO IC K S eDRUG
110 W. Main
The best ball fo r your game 
has the exclusive 
DURA-THIN COVER
Here’s amazing new durability in  a  h igh -com p ression  
ball. T h e DURA-TH IN* cover  prov id es th is great n ew  
Sp ald ing  DOT® w ith  rea l  scu ff resistance . . . k eeps the  
DOT un iform  and  true, even  o n  rugged h igh -iron  sh o ts . 
T he n ew  DOT h as a  greater com p actn ess for  truer, m ore  
un iform  flight. I t’s  actua lly  an  econ om ica l ball fo r  y o u  
to  play.
A n d , w ith  a ll th is new  durab ility , n ew  DOTS still offer  
th e  lo n g , lo n g  c a n y  every hard-hitter w ants.
A t sch o o l, or  o n  y o u r  h om e course, m ak e y o u r  next 
rou n d  a  b e tte r  o n e  w ith  th is greatest o f  all g o l f  balls, 
S p ald in g  DURA-THIN d o t s .
Spalding se~ ce
L aw yer A lum , 83, R em inisces A bout MSU’s In fant D ays
The faculty and students of the University of 
Montana shown in this picture, taken in 1899, 
stand on the steps of a recently completed building
now known as Main hall. At that time, there 
seven faculty members and about 100 studei 
All are pictured here. (See story for names.)
(c o n t in u e d  fro m  P a g e  9) 
o n  ca m p u s, an d  th a t’s  in  P r e s i ­
d e n t C ra ig ’s  o f f ic e .”
W e fin d  h im  b a ck  on  ca m p u s in  
1917 s tr o llin g  a ro u n d  th e  o v a l  
w h ic h  b y  th en  w a s  w e ll- s e e d e d  
an d  s t i l l  c ir c le d  in  ta l l  p o p la r  tr e e s  
s h e lte r in g  s m a ll h a rd w o o d  e lm  
s h o o t s . ' T h e  ca m p u s h a d  b e e n  
su rro u n d ed  w ith  a s tu r d y  w o o d e n  
fe n c e  in ter r u p ted  h e r e  a n d  th e r e  
w ith  tu r n s t i le s  k e e p in g  o u t th e  
c a tt le  w h ic h  g ra zed  la z ily  a t  th e  
fo o t  o f  M o u n t S e n t in e l.
B y  th is  t im e  th e  g r e e k  o rg a n ­
iz a tio n s  w e r e  w e l l  e s ta b lish e d . In  
1910 s tu d e n ts  fo u n d  th a t  th e ir  
b e lo v e d  ju n io r  p ro m  w a s  b e in g  
th re a te n e d  b e c a u se  th e  f lo o r  o f  th e  
w o m e n ’s g y m  w a s  n o  lo n g e r  s u it ­
a b le  fo r  d a n cin g . T h e re  w a s  a lso  
a  r u le  p r o h ib it in g  a n y  sch o o l 
fu n c tio n  fro m  b e in g  h e ld  d o w n ­
to w n . T h e y  h a d  to  rep a ir  th e  
f lo o r  th e y  h ad .
A s  A v e r y  c a m e  a ro u n d  b y  M ain  
h a ll  h e  h ea rd  m u sic  c o m in g  fro m  
th e  a u d ito r iu m  in s id e  an d  c o n ­
c lu d e d  it  m u st b e  a n  a fter n o o n  
o r c h e s tr a -v o c a l co n cer t. H e  w a s  
r ig h t, too , b e c a u se  th e  o rch estra  
h a d  m a d e  a n  im p r e s s iv e  d eb u t  
in  1906 a n d  b y  n o w  w a s  p la y in g  
a h ig h  c a lib e r  o f  m o d ern  m u sic . 
M rs. B la n c h  W h ita k er , w h o  ca m e  
fr o m  L on d on , s ta r te d  a  v e r y  p o p ­
u la r  g ir ls  s e x t e t  a s  w e l l  a s  th e  
o rch estra .
O scar  J . C ra ig  h a d  p a sse d  h is
term  as p r e s id en t o f  th e  U n iv e r ­
s i ty  in  1908, s u c ce e d e d  b y  C ly d e  
A . D u n iw a y . U n d e r  h im  th e  n e w  
s ta f f  o f  f iv e  p ro fe sso r s  h a d  in ­
crea sed  to  30.
B e fo r e  P r e s id e n t D u n iw a y  le f t  
in  1912, th e  la w  sch o o l w a s  e s ­
ta b lish ed  u n d e r  th e  d ir e c tio n  o f  
J u d g e  C ly b erg , a d is t in g u ish e d  
ju r is t  o f  h is  t im e . A  su m m er  
sch o o l fo r  th e  b e n e f it  o f  te a c h e rs  
h a d  a lso  b e e n  m a d e  a  p e r m a n e n t  
p a rt o f  th e  U n iv e r s ity .
T h e  p r o b lem  w h ic h  fa c e d  D r. 
E d w in  B . C ra ig h ea d  w h e n  h e  to o k  
th e  p r e s id e n c y  in  1912 w a s  m o re  
e ff ic ie n t  u s e  o f  M o n ta n a  sch o o l  
m o n e y  b y  a n  a p p ea l th ro u g h  th e  
S ta te  B o a rd  o f  E d u ca tio n  fo r  c o n ­
so lid a tio n  o f  in s t itu tio n s  in to  a  
g r e a te r  U n iv e r s ity  of. M on tan a . 
T h e  b il l  w a s  d e fe a te d  in  th e  S e n ­
a te  b y  o p p o sit io n  fr o m  M o n ta n a  
c o lle g e  to w n s .
In  t im e  a  m e a s u r e  c a llin g  fo r  
th e  u n if ic a t io n  o f  sch o o ls  in s te a d  
o f c o n so lid a tio n  m e a n t th a t  th e  
v a r io u s  to w n s  a b o u t th e  s ta te  
w o u ld  r em a in  in  th e ir  r e s p e c t iv e  
to w n s , b u t d u p lic a tio n  o f  co u rses  
w o u ld  b e  e lim in a te d . T h is  b i l l  
p a sse d  b o th  h o u se s  b y  a  la r g e  
m a jo r ity .
A v e r y , s t i l l  r e f le c t in g  on  a ll  
th a t  h a d  h a p p e n e d  s in c e  h is  g r a d ­
u a t io n , co n tin u e d  o n  aro u n d  th e  
o v a l a n d  b e g a n  th in k in g  o f  a  
c er ta in  p r o fe sso r  w h o  w o r e  a  g r ey  
L in c o ln - lik e  b ea rd , an d  a  fr ie n d ly
lo o k  in  h is  e y e s , D a d d y  A ber.
J u s t  la s t  sp r in g , 1916, th e  
r e s t le s sn e s s  h a d  v is ite d  th e  
ca m p u s. S o m e  o f th e  fa c  
a m o n g  th em  D a d d y  A b er , 
sp o n d ed  to  th e  u rg e  to  b e  o 
th e  s u n s h in e  b y  a rra n g in g  a  
o ff  fo r  e v er y o n e . B u t i t  w  
a d a y  fo r  s le e p in g  in ; b ee  
th e  g ro u n d s w e r e  too  sh a b b y  1 
in g , an d  th e  w e a th e r  w a s  too
D a d d y  A b e r  w a s  a  gentle: 
o f h ig h  e th ic a l s ta n d a rd s  b  
w a s  n o t  th e s e  th a t  w o n  h im  
a ffec tio n a te  t i t le  o f  “ d a d d y .” 
w a s  e a rn ed  b y  l i t t le  th in g s  
s h o w ed  h is  h u m or. L ik e  th e  
h e  c a lle d  to  h is  o ff ic e  th re e  
w h o  w e r e  e n r o lle d  in  h is  ani 
la n g u a g es  co u rse , b u t sh o w e  
in te r e s t  in  it .  In  c la ss  th e y  I 
b e e n  m a k in g  th e  m o st  o f  v§  
th e y  c o n s id ered  a  b a d  th in g , t o |  
en d  o f  D a d d y  A b e r ’s  p a t ie l  
“G ir ls ,” h e  sa id , “I ’l l  p a ss  y o ii | 
o n e  co n d it io n . I t is  th a t  I n S  
s e e  y o u  in  o n e  o f  m y  c la i  
a g a in .”
I t  is  th ro u g h  th e  e ffo r ts  o f  1 
m a n  an d  m a n y  o th er s  l ik e  1  
th a t  e n a b le s  M S U  to  p ro d u ce  i l  
s u c h  a s  D r . J o sep h  J . M oore, J  
t io n a l s ec r e ta ry  o f  th e  A m e r i  
M ed ica l a s so c ia tio n , to  w r ite  b |  
h o m e  a s  D r . M oore  d id  to  f |  
M a ry  F erg u so n , sa y in g : “T h e  1: 
b o y  fr o m  M o n ta n a  is n ’t  h a v in j  
e a t th e  d u st o ff  o f  a n y b o d y ’s  fe
S
 g
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T H U R S .-F R I.-S A T . 
“ E ag le  S q u a d ro n ” 
and
“ F la m e  of N ew  
O rle a n s”  
w ith  a ll star casts
S T A R T S  SU N D A Y
BRIDGES 
TO CROSS
U ££a/i/uttf III
I TONY CURTIS |  
JULIE ADAMS I  
LGEORGE NADER f
VNUszsm
Whistle Stop
IN 'N  OUT 
For
G o o d  Food 
a n d
Q u ic k  S e rv ice
William M. “Daddy” Aber, 
; originator of Aber day, was 
professor of Latin and Greek 
MSU from 1895 until he re­
ed in 1919. It was under his 
•ection that the first campus 
anup days were held. The 
iditional Aber day was given 
this year for a spring: vaca- 
n. This w ill be the first year 
ice 1915 that Aber day has 
t been held.
vogue says: HOLLYWOOD-MAXWELL’S 
DEBUTANTES
BRAS
DEBUTANTE...a brand new bra for low, wide
and halter necklines! By the makers of the 
famous V-Ette, it has a 3 /4  cup with a
whisper-thin shell stitched right into 
the undercup, underscored with 
supple, padded wire to give 
your new curves, 
i  new comfort and a 
wonderful new lift.
D E B U T A N T E  w ith  v e lv e t - l in e d  
h a lte r  s tra p  a n d  a d ju s ta b le  b a c k  to  
g o  a s  lo w  a s  y o u  w a n t . 5 .00  to  5.95
D E B U T A N T E  w it h  w id e - w id e  s e t  
s tr a p s  fo r  b a r e  b e a u ty . B o th  A B C  
c u p s , w h it e  c o tto n  e y e l e t  o r  w h ite ,  
b la c k  n y lo n  n e t .  3 .95  to  5.00.
E a r l y  D a y  S h o t  . .
The picture on the left was 
taken about 1910 shortly after 
the law school building was con­
structed. Dornblaser stadium  
now sits to the left of this foot­
ball field. The stadium pictured 
has been enclosed and is now the 
Women’s gym. The law school 
was used as a library until 
about 1920, although law classes 
were held there.
W h y  N o t  E n j o y  M i s s o u l a ’s F i n e s t ?
F or S p ec ia l D inn ers,
D a y tim e F u n ctions, 
R ecep tion s an d  L uncheons . . .
★  D E L IC IO U S FO O D
★  E F F IC IE N T  SE R V IC E
★  B E A U T IF U L  S U R R O U N D IN G S
A n  A tm o sp h ere  o f 
Grace and  C u lture
F a c ilit ie s  for  
F iv e  H undred
HOTEL FLORENCE
“A m erica ’s F in est S m a ll H o te l”
B i g  D a y  a t  U
In 1913 everybody that had a 
car joined the parade around the 
oval before Interscholastic track 
meet that day. The building in 
the picture is now called Math- 
Physics building. In those days 
it was the girls’ dormitory. The 
front was remodeled in 1928.
Secretarial 
Bookkeeping 
Accounting 
Speedwriting 
and 
Gregg 
Shorthand 
Typing
“I t ’s Y o u r  F u tu re  . . .
P lan  fo r  its Success”
N o P re v io u s  C o m m e rc ia l 
W o rk  is  R e q u ir e d
112 W. Pine
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
PRIVETTE’S
R A D IO  A N D  T V  SE R V IC E
W e  S p e c i a l i z e
in  th e  repair  o f
•  Car R adios
•  H om e R adios
•  R ecord  P la y ers
336 S. Third 
Bonded Technician
W h e n  M i n u t e s  
C o u n t . . .
D uring  F inals . . . yo u ’d  
lik e  to take a break but 
tim e  is precious.
Y o u ’ll get qu icker  service at
BROWNIE’S IN-N-OUT
1640 West Broadway
H IG H W A Y  93 S O U T H
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Pap er Changes 
With Time
In  57 y e a rs  o f  p u b lic a tio n  th e  
M on tan a  K a im in  h a s  u n d erg o n e  
b oth  s ta f f  a n d  s ty le  c h a n g es  to  
k e e p  p a ce  w ith  th e  m o d ern  tr en d s  
in  n ew sp a p ers .
O r ig in a lly  th e  K a im in  w a s  a 
m o n th ly  p u b lic a tio n  th a t sp orted  
20 or 30 p a g es . I ts  m a k eu p  w a s  
p a tte rn ed  a lo n g  m a g a z in e  lin e s ,  
i In  J u n e , 1898, th e  s ta f f  c o n s isted  
o f  an  ed itor , b u s in es s  m a n a g er , 
an d  th re e  a sso c ia te  ed ito rs . T h e  
th re e  a sso c ia te s  w e r e  d e em ed  lo c a l  
ed ito r , l ite r a r y  ed ito r , an d  e x ­
ch a n g e  ed itor .
, T o d a y  w e  f in d  a s ta f f  c o n s is t ­
in g  o f  a n  ed ito r , b u sin ess  m a n ­
ag er , an d  fo u r  a sso c ia te s . A  fu r ­
th er  b r e a k -d o w n  s h o w s  a f e a ­
tu re , so c ie ty , ca m p u s an d  sp o rts  
ed itor .
Four of five members in the 
first MSU graduating class in 
1899 made up the first Kaimin 
staff. Standing (1 to r) are 
Helen McCracken, first student 
to register; Charles Pixley, first 
Kaimin editor; and Loise Hath- 
eway (Mrs. W. D. Harkins), 
first Kaimin literary editor.
Sitting are Zoe Bellew (Mrs. Sid 
Ward), first local editor of the 
Kaimin, and George Kennett, 
first business manager of the 
Kaimin and first football team 
captain.
W e  S p e c ia lize  
in  S uede  a n d  
Lea the r 
Jacke ts  
BILL'S 
Launderette 
&
Dry Cleaners
SA V E  10% O N  A LL  
D R Y  C LE A N IN G  
S& H  G re e n  S ta m p s  
501-503 Myrtle Ph. 5-5468
The 1955-56 Kaimin staff which begins work spring quarter in­
cludes: (standing 1 to r) Norma Beatty, society editor; Kim Forman, 
editor; and Virginia McBride, business manager. Sitting are Ron 
Erickson, campus editor and J. D. Coleman, sports editor. Joan Hoff, 
feature editor, is not pictured.
Go-Go-Go!
a n d  h e a r
Arnie Carruthers 
Combo
E very Thurs.-Fri.-Sat. 
a t  t h e
HAWTHORNE BAR
265 W. Front
Positive Proof of Legal Age Required
Wednesday, March 9, 1
Sd
Y O U  A R E  A L W A Y S .
W E L C O M E  A T  THE>
Western Montan
National Bank
‘F R IE N D L Y  SE R V IC  
S IN C E  1889”
IS COLOGNE 
DEODORANT 
STICK
I t ’s  n e w ;  i t ’s  d ep en d a b le , it ’s 
u n u su a l.
I t  e lim in a te s  th e  u su a l h u m ­
d ru m  o rd ea l.
I t s  f r a g r a n c e  i s  p l e a s i n g l y  
f r e s h  a n d  c l e a n .
I ts  q u a n tity  g e n e r o u s , 2 ^  oz .,
69c p lus tax
MISSOULA DRUC
Hammond Arcade
. A  p h o to g ra p h er  h a s  b e e n  ad d ed  
to  th e  s ta ff.
j M em b ers o f  th e  p r e se n t s ta ff ,  
w h ic h  ta k es  o v e r  o ff ic ia l  o p era ­
t io n s  n e x t  q u arter , in c lu d e  K im  
F orm an , M ile s  C ity , e d ito r - in -  
c h ie f , a n d  V ir g in ia  M cB rid e , 
B u tte , b u s in ess  m a n a g er .
| F o rm a n  g o t h is  s ta r t in  th e  
n e w sp a p e r  b u s in es s  a t  a n  e a r ly  
a g e  w h e n  h e  p e d d led  p a p ers  d u r ­
in g  g ra d e  sch o o l in  h is  fo rm er  
h o m e  to w n  o f  L o d g e  G rass. “I 
so ld  th e  B illin g s  G a z e tte  fo r  th r e e  
y e a r s  tr y in g  to  s a v e  e n o u g h  m o n ey  
to  b u y  a  m o to r  b ik e ,” K im  sa y s , 
“b u t b y  th e  t im e  I ’d s a v e d  en o u g h  
m o n ey  I w a s  to o  o ld  fo r  th e  b ik e  
a n y w a y .” H e  h a s  b e e n  a sso c ia te  
e d ito r  fo r  th e  p a s t  th r e e  q u arters .
M iss  M cB rid e  is  a n e w c o m e r  to  
th e  jo u rn a lism  sch o o l. S h e  s ta r ted  
h e r  n e w sp a p e r  ca reer  a s c o -e d ito r  
o f  th e  B u lld o g , B u tte  h ig h  sch o o l  
p ap er .
T h e  M S U  o rch estra  m a d e  its  
f ir s t  a p p ea ra n ce  in  1906. I t  b o a sted  
th e  g ra n d  to ta l o f  n in e  m em b ers .
TTTTTTTTTTTTTTTT
SPR IG  is D istributed  
in  T his A rea b y  th e
ZIP BEVERAGE CO.
MANUFACTURERS &  JOBBERS 
Missoula, Mont. Phone 4-4356 
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CO LO RFUL C O R D U R O Y  
CO ATS
$ 1 9 .9 5
A Coat you’ ll wear and wear, no matter 
what the weather. Designed in the new 
slimmed-down line , these coats are 
slated for Fashion’s Success picture. 
See them in Spring’s coral, tangerine, 
or 1i 1ac.
a l l - w e a t h e r  c o a t s  
k n o w  n o  s e a s o n
I
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A ja y ts  M e e t i n g s
fa shots ' a't infirmary from 
1'm.j and 1-4 p.m. *
4 p.m., Women’s Center, 
members attend, 
la Kappa Psi, 7:30 p.m.,
ir-5.
lellenic, 8 p.m., Delta Gam- 
r use.
k lications are out for Spur.
c»sified Ads . .
Dave Boots for radio and .TV 
Its, anter\na installation. Free 
>. Phone 9-2884, 5-9 p.m. ti
>: Medallion, fountain pen. with 
--j, evershafp pencils, overshoes,
I mittens, billfold. Identify at 
usiness office, . . \ t  tf
Shaeffer automatic pencil. Re- 
L Lowell Burgett, phone. 9-2725. 
JU___________  .v-.v • 75c
ED: Riders to Seattle, leaving 
f t  12, returning Mar 22. Phone 
C 75c
jtENT: Unfurnished apartment, 
electric stove, refrigerator, 
[sink, big picture 'windows. Two 
off campus. Phone 6-6527 after 
I 's  75c
_______________
‘ T h e  C r u c i b l e ’  R e h e a r s a l  S h o w s  
F e a r  P o r t r a y a l  F r o m  W i t c h  C r y
Editor’s note: Due to the fact 
that this is the last issue of the 
Kaimin until spring quarter, 
this review is one of “The Cru­
cible’’ rehearsals instead of the 
usual opening night critique.
By JOAN HOFF 
S u p e r s tit io n , su sp ic io n , an d  d is -. 
tr u s t  g o v e rn ed  th e  p e o p le  o f  S a le m ,  
M ass, in  1692. B a se d  o n  th e s e  
a tt itu d es , a th em e , o f  w itc h c r a ft ,  
fa ls e  a c cu sa t io n s  a n d  m isc a rr ie d  
ju s t ic e  u n fo ld e d  w ith  th e  r e h e a r s a l  
o f  th e  rea d in g  p e r fo r m a n c e  o f  A r ­
th u r  M ille r ’s “ T h e  C r u c ib le ” w h ic h ,  
o p en s  M arch  10 a n d  p la y s  th ro u g h  
M arch  12 in  th e  m u sic  sc h o o l a u d i­
to r iu m .
M ille r ’s p la y  s h o w s  h o w  a w h o le  
co m m u n ity  b e c o m e s  to r n  b y  fe a r  
r e s u lt in g  fr o m  th e  c ry  “w itc h .” 
I t sy m b o liz e s  th e  id ea : T h e  a c cu se r
f o r  y o u r  t A S l t r i  b r i d e !
AJESTIC
diamond solitaire 
engagement ring with 
6 sparkling, side diamonds .. 
in exquisite white gold setting .,  .with matching 
6-diamond wedding ring. Click and the rings 
lock together...easily unlock to be worn individually, 
if desired. Matching 3-diamond groom's ring 
in white or yellow gold.
FEDERAL TAX INCLUDED
H E I N R I C H  JEWELERS
132 North Higgins
is  n o t  a lw a y s  r ig h t  s im p ly  o n  th e  
b a sis  o f  h is  a c cu sa t io n .
T h e  p e o p le  o f  S a le m  a r e  th e  
v ic t im s  o f  a n  im a g in a t iv e  g ro u p  
o f  g ir ls  le d  b y  A b ig a il  W illia m s.  
W h en  s u sp ic io n  o f  w itc h c r a f t  is  
a b o u t to  p la c e d  o n  h e r , A b ig a il ,  
p la y e d  b y  D o lo r e s  V a a g e , s w i f t ly  
s w itc h e s  th e  b la m e  to  in n o c e n t  
to w n s p e o p le . M iss  V a a g e  m o v e s  
e a s i ly  a n d  n a tu r a lly  in  a n d  o u t  o f  
th e  in te n s e  v ic io u s n e s s  h e r  r o le  
c a lls  fo r  to  a s su m e  th e  a tt itu d e  
o f  a  p e r se c u te d  g ir l to  d o  r ig h t  
b y  e x p o s in g  th e  D e v i l ’s  h e lp e r s .
D o u g  G ie b e l, a s  J o h n  P ro c to r , 
a fa r m e r , is  o n e  o f  th e  m o s t  tr a g ic  
v ic t im s  o f  w itc h c r a f t  ru m o rs . G ie ­
b e l te n d s  to  b e c o m e  m o r e  d r a ­
m a tic  in  a f e w  h ig h -p it c h e d  m o ­
m e n ts  th a n  th e  l im ita t io n s  o f  a  
rea d in g  p e r fo r m a n c e  w o u ld  in d i ­
ca te , b u t h is  q u ie t , e m o tio n a l  
s c e n e s  w ith  h is  w i f e  a r e  t h e  b e s t  
o f th e  e n t ir e  p e r fo r m a n c e . P r o c ­
to r ’s  w if e  E liz a b e th , w h o  lo v e s  h e r  
h u sb a n d  b u t is  b it te r  b e c a u s e  o f  
h e r  s u sp ic io n s  c o n c e r n in g  h im  a n d  
A b ig a il ,  is  b e a u t ifu l ly  p o r tr a y e d  
b y  R u th  N y e .
A s  R e v . P a r r is , A lb e r t  E sta  d e ­
p ic ts  a  c le r g y m a n  o f  th e  17th  c e n ­
tu r y  w h o  is  m u ch  to o  c o n c e r n e d  
w ith  h is  o w n  r e p u ta t io n  a n d  p r e s ­
t ig e  to  h e lp  h is  f e a r -r id d e n  c o n ­
g r eg a t io n  as h e  sh o u ld . E sta  p la y s  
th e  w e a k n e s s  o f  th e  c le r g y m a n ’s  
c h a r a c ter  fo r  a ll  o f  its  e f f e c t iv e ­
n e ss .
R e v . J o h n  H a ll, p la y e d  b y  B i l l  
N y e , c o m e s  to  S a le m  to  in v e s t ig a te  
th e  w itc h  r u m o rs . A t  th e  b e g in ­
n in g  h is  a tt itu d e  a b o u n d s  w it h  
r ig h te o u s n e s s ,  b u t a s  th e  p la y  d e ­
v e lo p s  h e  b e g in s  to  r e a l iz e  th a t  
m o s t  o f  th e  a c cu se d  a re  in n o ce n t .  
B y  th e n  it  is  to o  la te .
T h e  c o u r t s c e n e  in v o lv e s  G o r ­
d o n  C a st le  a s  D e p u ty -G o v e r n o r  
D a n fo r th , a n d  D r. V a n  L a w r e n c e  
a s  J u d g e  H a th o rn e . O n  D a n fo r th  
fa l l s  th e  r e s p o n s ib il ity  o f  d e c id in g  
w h ic h  a c c u sa t io n s  a r e  ju s t i f ie d .  
C a st le  b r in g s  a c ro ss  th e  s h a r p n e ss  
an d  e f f ic ie n c y  o f  a  ju d ic ia l  o f f ic e r  
w h o  a d h e r e s  s tr ic t ly  to  th e  la w .
T w o  c h a r a c ter s  w h o  s e e  th e  
tr u th  b e h in d  th e  fa ls e n e s s  m o r e  
c le a r ly  th a n  th e  o th er s  a r e  R e b e c a  
N u r se , p la y e d  b y  M a rjo r ie  C oop er , 
a n d  J o h n  W illa r d , p o r tr a y e d  b y  
J im  H a n s e n . M rs. C o o p er  g r a c e ­
fu l ly  c a p tu re s  th e  v o c a l in f le c ­
tio n s , fa c ia l  e x p r e s s io n s  a n d  b o d y  
m o v e m e n ts  o f  th e  7 2 -y e a r -o ld  
c h a r a c te r  s h e  r e p r e s e n ts
M a rjo r ie  L o v b e rg , a s  th e  s e r ­
v a n t , a d d s  a  to u c h  o f  p a th e t ic  s a d ­
n e s s  to  th e  in c r e d ib ly  tr a g ic  a c ts  
o f  in ju s t ic e  th a t  m a k e  u p  th e  p la y ,  
w ith  h e r  c ra zed  d e s ir e  to  r e tu r n  
to  h e r  h o m e  in  B a rb a d o s . S h e  is
G la c ie r  p a r k ’s  1 0 ,0 2 3 -fo o t M t. 
J a c k s o n  w a s  n a m e d  fo r  In d ia n  
s c o u t  W ill ia m  J a c k s o n . J a c k so n ,  
a B la c k fo o t  h a lf -b r e e d ,  d id  s c o u t ­
in g  w o r k  fo r  G e n e r a ls  C u ster , 
M ile s , a n d  R en o .
B's CAFE
Y / ^ ' V
M o n t a n a
O r i g i n a l
GUARANTEED
STEAKS
u n a w a r e  th a t  s h e  is  a b o u t to  b e  
h a n g ed .
“T h e  C r u c ib le ” is  d ir e c te d  b y  
A b e  W o llo c k , n a r r a te d  a n d  a s s is t -  
a n t -d ir e c te d  b y  H a n k  L a ro m . I t  
is  a  c o m p le te ly  tr u e  s to r y , e v e n  
to  th e  u s e  o f  a c tu a l n a m e s  a n d  r e ­
la t io n sh ip s .
M O N T A N A ’S  
O L D E ST  B A N K
F IR ST
N A TIO N A L
BA N K
M IS S O U L A ’S  
IN D E P E N D E N T  B A N K
NOW!
SO M E T H IN G
NEW!
T he C oal T hat 
B U R N S  an d  
B U R N S  a n d  B U R N S;
H om ogen ized
C O A L
from  th e
M issoula C oal ; 
an d  O il Co*: i
P h on e 3-3662 or 3^3630
Y O U
A r e  I n v i t e d  t o  A t t e n d
THE
O P E N  H O U S E
AT
M a r y  H e l e n ’s B e a u t y  S a l o n
137 W. Main
T a k e  a  S t u d y  B r e a k
d ro p  d o w n  to  th e  P a l la s  w h e re
►  s a n d w ic h e s  a n d  s h o r t  o rd e r s  a r e  a  sp e c ia lty . S o ft d r in k s
►  fo u n ta in se rv ic e , a n d  h o m e m a d e  c a n d ie s  c a n  co n so l th e
P A L L A S  C A N D Y  S H O P
R ent a SINGER* Sewing Machine 
by the m onth  fo r use in  your own 
home!
No extra charge for delivery, and 
pick-up of m achine.
•Ree. u. s. Pat. Off. by The SINGER Mf£T. Co.
S IN G E R
S E W I N G  C E N T E R
312 N . H ig g in s A ve .
P h on e  9-1612
R E N T  M O N E Y  C A N  B E  A P P L IE D  
O N  P U R C H A SE  PR IC E  O F  M A C H IN E
s o f t ,
a n d l o w ]
o n e  o f o u r  
m an y
• • • sd I a t  
s w e e t and  
lo w d o w n  
p ric e s !
$ 4 .9 5
QCC
S H O E ' C O
236 N. Higgins
/
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Forzley, Hoff Win AWS Posts
D a r len e  F o rz ley , S e a tt le , W ash., 
w o n  th e  o ff ic e  o f  p r e sid en t o f  A s ­
so c ia ted  W om en  S tu d e n ts  in  th e  
e le c ito n s  y e ster d a y . H e r  m a rg in  
in  th e  race , w h ic h  in c lu d e d  a  
w r ite - in  ca n d id a te , w a s  53.
A W S  v ic e  p r e sid en t is  n o w  J o a n  
H off, B u tte; sec r e ta ry  is  L u a n n a  
P a g e , C am as; an d  tr ea su rer  is  
B e tty  M illh o u se , K a lisp e ll.
O f th e  403 v o te s  cast, M iss  F o rz ­
le y  r ec e iv e d  215, M ary  J o  B u rn s,
O utstanding Grads 
R eport A ctivities
M S U  a lu m s a re  sca tte re d  a ll 
o v e r  th e  w o r ld  an d  a re  en g a g e d  in  
p u rsu its  ra n g in g  fr o m  a tten d in g  
u n d e rw a te r  p r e m ie r es  to  s c ie n t i ­
f ic  resea rch .
A n  im p o rta n t n a m e  in  th e  f ie ld  
o f  sc ie n c e  is  H a ro ld  C. U r e y  ’17, 
w in n e r  o f  th e  N o b e l p r iz e  fo r  
c h e m istry  in  1934, a n d  n o w  in  th e  
in s t itu te  fo r  N u c le a r  S tu d ie s  a t  
th e  U n iv e r s ity  o f  C a lifo rn ia . U r ey  
rem em b ers  “th a t th e  m a g n if ic e n t  
w o n d ers  o f  s c ie n c e  f ir s t  w e r e  
sp rea d  o u t b e fo r e  m e  in  th e  c la s s ­
ro o m s o f  th e  U n iv e r s ity  o f  M on ­
ta n a . E lrod  a n d  B ra y  in  b io lo g y ,  
J e sse , B a tem a n  an d  H o w a rd  in  
ch e m is tr y .”
A  g ra d u a te  o f  th e  h o m e  e co n o m ­
ic s  d ep a rtm en t, M ary  K im b a ll  
’29, is  d o in g  resea rch  o n  n e w  fo o d s  
an d  in g r e d ie n ts  in  th e  la b o ra to ry  
o f  P illsb u r y  M ills , In c ., in  M in n e ­
ap o lis . S h e  is  a lso  p r e s id en t o f  
th e  M in n eso ta  H o m e  E co n o m ics  
asso c ia tio n .
A lin e  M osb y  ’43, a  jo u rn a lism  
gra d u a te , is  in  h e r  e ig h th  y e a r  o f  
c o v er in g  th e  H o lly w o o d  b e a t  fo r  
U n ited  P ress . N o w a d a y s , sh e  
sa y s, “a rep o rter  is  e v e n  r eq u ired  
to  sw im . W h en  R K O  d e c id ed  to  
s ta g e  th e  f ir s t  u n d e rw a te r  m o v ie  
p r em iere  a t S ilv e r  S p rin g s , F la ., 
in  ord er  to  p u b lic iz e  a  m o v ie  s ta r ­
r in g  J a n e  R u sse ll, th e  s tu d io  h u s t ­
le d  fo u r  p la n e  lo a d s  o f  p re ss  m e n  
an d  w o m e n  to  th e  F lo r id a  reso r t  
fo r  a  b ig  w e e k e n d  . . . A t  te n  a t  
n ig h t, 24 o f  u s  sh iv e r in g  scr ib e s  
d o n n ed  b ig  ru b b er  fo o t  flip p e r s , 
b a th in g  su its , fa c e  m a sk s , w a te r  
p ro o f w r is tw a tch es , b a llp o in t  p en s, 
b a th in g  cap s, an d  h e a v y  o x y g e n  
ta n k s .”
A  p ro m in en t g ra d u a te  in  th e  
p o lit ic a l f ie ld  is  M ik e  M a n sfie ld , 
S en a to r  fro m  M on tan a . H e  g ra d ­
u a ted  fro m  th e  U n iv e r s ity  in  1934, 
a n d  fo r  n in e  y e a rs  w a s  a  p r o fe s ­
so r  o f  L a tin  A m e r ica n  a n d  F a r  
E a st h istory; O f h is  d a y s  a t  M SU , 
h e  sa y s  “th e y  w e r e  a m o n g  th e  
h a p p ie st  o f  m y  lif e .  T h e  s tu d e n t  
b o d y  w a s  s m a ll an d  c lo se  th en  . . . 
I h a v e  a lw a y s  f e l t  th a t  M o n tan a  
S ta te  U n iv e r s ity  is  o n e  o f  th e  
f in e s t  sch o o ls  in  th e  n a t io n .”
L e e  M e t c a l f ,  R e p r e s e n ta tiv e  
fro m  M on tan a , is  a  g ra d u a te  o f  th e  
la w  c la ss  o f  1936. H e  is  m a rr ied  to  
a n o th er  M S U  g ra d u a te , D o n n a  
H o o v er  ’35, a fo rm er  e d ito r  o f  th e  
S e n tin e l, w h o  w a s  se le c te d  as  
W om an  o f  th e  Y ea r  a t H o m e c o m ­
in g  fo u r  y e a rs  ago.
★  ST A R R IN G  ★  
K irk  D ouglas— B ella  D arvi 
G ilbert R oland  
C aesar R om ero
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M issou la , r e c e iv e d  162, an d  w r it e -  
in  ca n d id a te  T erry  F ish e r  r ec e iv e d  
26 fo r  p resid en t.
M iss  H o ff  f in ish e d  w ith  a  24 v o te  
m a rg in , g e tt in g  213 v o te s  a g a in st  
r u n n er -u p  B e t ty  D ix o n , O van d o, 
w h o  h a d  189.
e le c t io n  w a s  in  th e  s ec r e ta ry  ra ce  
in  w h ic h  M iss  P a g e  r e c e iv e d  an  
83 v o te  le a d  o v e r  N o rm a  B ea tty , 
H elen a , w in n in g  243 v o te s  a g a in st  
160.
A  51 v o te  le a d  p u t M iss  M ill-  
h o u se  in  th e  tr e a su re r ’s  ch a ir  w ith  
h e r  227 v o te s  a g a in s t  A n n  A in s ­
w o r th ’s  176. M iss  A in s w o r th  is  
fro m  M issou la .
’BOUT THE SIZE OF IT
A  special ic e  sk a tin g  p ra c tice
w i l l  b e  c o n d u cted  W ed n esd a y  a t  
3 p .m . fo r  th o se  w h o  w is h  to  p a r ­
t ic ip a te  in  th e  sp r in g  I ce  r e v ie w  
MSU Ski club m e e ts  a t  7:30 in  
J211.
Turmell Motor (
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